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Abstract 
This project investigates the experience of divorce for families, based on the documentary Stop nu 
krigen, mor og far (1), and the extent to which there are emotional consequences and if so, which 
ones. To analyze a documentary or any other text, the most important thing is the way we interpret 
the text. It is therefore of vital importance, that we become aware of the hermeneutical circle, to get 
an understanding of the interpretation process, to understand the deeper meaning of the text. We 
therefore use the hermeneutical method in our analysis of the documentary to look at how the filmic 
effects produces the family and their problems to get an understanding of how the documentary 
conveys the message to the viewers. By using the filmic analyze we open up for the most important 
themes of the documentary, and the themes provides a deeper analysis with the theories of Lars 
Dencik and Judith S. Wallerstein in mind. Dencik appears as the theoretical approach of the study, 
to bring a greater understanding of the changes in the society. Wallerstein appears with her age di-
vision and psychological task of divorce to go deeper into the psychological aspect of the im-
portance of divorce for families. We can from the analysis conclude, that the divorce has great emo-
tional impact on the family in the documentary. The oldest son Frederik suffers the most during the 
parent's controversy, because he does not manage to keep up with the everyday changing processes. 
The youngest son Kristoffer is better at adapting to the new changes and knows how to handle his 
feelings when his parents fight. In the documentary we see that the mother Mette is having a hard 
time getting through the divorce, because she has not developed the tools she needs to address the 
divorce and move forward. On the other hand the father Kristian has always been at the forefront of 
the decision about the divorce, because it was his decision and therefore it is easier for him adjust-
ing to the changes, but he must have found it difficult to separate the family in the first place. Be-
cause of the individual population in Denmark today feel more empowered and able to stand on 
their own feet, the social changes in the society have a contributing factor to the rising divorce rate.
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1.0 Projektets relevans og motivation 	  
Skilsmisse, eksmand, ekskone, enlige forældre, delebørn, papsøskende, papmor og papfar er alle 
relative nye ord, som konstant dukker op i det danske samfund. Vi lever i dag, i et samfund som er i 
konstant forandring. Forandringen gør, at samfundet udvikler sig hele tiden, og det samme gør indi-
videt. Dette betyder nye familiestrukturer samt nye relationer og forhold mellem mennesker og til 
hinanden (Dencik 2005:7-8). En familie er ikke længere en kernefamilie bestående af en far, der 
forsørger familien og en mor, der tager sig af børnene og hjemmet. På samme måde er ægteskab 
ikke længere en nødvendighed for at få et familieliv. I dag kan en familie være bestående af mange 
forskellige kombinationer, og der er ikke længere nogen rammer for, hvad en familie er (Schaffer 
2004:126). I takt med samfundets udvikling stiger antallet af skilsmisser, og i 2014 lå skilsmissera-
ten på over 50% (Dst.dk), og Danmark er dermed det land med den højeste rate i Europa (Kristeligt-
dagblad.dk). 
Vores motivation for projektet ligger i denne stigende tendens, og spørgsmålet omkring hvordan det 
påvirker en familie at gå igennem en skilsmisse. I og med at skilsmisseraten er steget drastisk, med-
fører det samtidig en større interesse blandt Danmarks befolkning, da flere og flere kan relatere sig 
selv, sine venner eller sine bekendte til emnet. Det gør derfor emnet relevant at tage op, da flere i 
dagens Danmark selv har gennemgået det. Med skilsmissens udbredelse er det også noget, der er 
blevet interessant for mediebilledet. I medierne ser man programmer, dokumentarer og artikler med 
par, der er blevet skilt, og det vækker stor interesse og debat blandt seerne (Facebook.com). Det har 
af denne årsag fanget vores interesse at kigge på en dokumentar som vores case. Her faldt vi over 
dokumentaren Stop nu krigen, mor og far (1), som ligger fokus på en familie fire år efter forældre-
nes skilsmisse, og her ser man moren, faren og børnenes oplevelse af skilsmissen. Stop nu krigen, 
mor og far (1) fangede folks interesse, da den i oktober 2014 blev sendt på TV2, hvor 605.000 dan-
skere så med (Dokumentarkompagniet.dk). Dokumentaren var også med til at skabe stor debat både 
hos seere, men også på Christiansborg, hvor den bragte stor debat om den daværende lovgivning, 
og i sidste ende var med til at starte en ny lovændring1 (Dokumentarkompagniet.dk). Vi har derud-
over også inddraget en artikel som vakte vores interesse, da den belyser, hvor stor en konflikt 
skilsmisser er for familier. Der beskrives i artiklen, at forældre ikke er i stand til at snakke sammen, 
og det går derfor ud over børnene. Artiklen hedder Børns Vilkår efterlyser en ny skilsmissekultur, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ændringerne i den nye skilsmissepakke indebærer konfliktmægling og forebyggende terapi, der skal forhindre, at 
mange sager ender med krig i Statsforvaltningen. Pakken skal samtidig forbedre og effektivisere myndighedernes be-
handling af skilsmissesager.    	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og blev trykt i Politiken den 21. november 2015, og er skrevet af journalist Kirsten Nilsson (Politi-
ken.dk). 
Hvad er det, der gør, at skilsmisseraten bliver højere og højere - giver ægtepar for nemt op, og har 
samfundets udvikling en indflydelse? Grundet den stigende tendens i samfundet samt disse undren-
de spørgsmål ser vi det relevant at undersøge, hvordan det påvirker de enkelte roller i en familie at 
gennemgå en skilsmisse. Oplever de sorg, og i så fald er de i stand til at klare det? Udvikler det 
mennesket, eller kommer man over aldrig over det? Disse spørgsmål og undersøgelser vil vi se 
nærmere på i løbet af projektet med udgangspunkt i dokumentaren Stop nu krigen, mor og far (1), 
da den belyser netop denne problemstilling. 
 
1.1 Problemformulering 
Hvilken betydning har oplevelsen af en skilsmisse for familier med udgangspunkt i dokumentaren 
Stop nu krigen, mor og far (1) - og i hvor høj grad er der følelsesmæssige konsekvenser og i så fald 
hvilke? 
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2.0 Dimensionsforankring 	  
I projektet arbejder vi med henholdsvis to dimensioner; Subjektivitet og Læring og Tekst og Tegn. 
Subjektivitet og Læring belyser den psykologiske del i projektet ved brug af teoretikerne Lars Den-
cik og Judith S. Wallerstein. I dimensionen Subjektivitet og Læring fokuserer man på relationen 
mellem individ og samfund. Der arbejdes med det enkelte menneske; hvordan det taler, handler, 
fortolker og erfarer, og man lægger især vægt på, hvordan de indgår i samspil med andre individer, i 
kulturen og i samfundet (Intra.ruc.dk). Dimensionen indeholder to forskellige tilgange: den ene til-
gang har subjektet som fokus, og den anden tilgang har rammerne for denne subjektivering som 
fokus (Intra.ruc.dk). I dokumentaren Stop nu krigen, mor og far (1) undersøger vi hele familiens 
oplevelse af forældrenes skilsmisse, og hvilke faktorer der spiller en rolle for dette som eksempelvis 
samfundet. Vi benytter Lars Denciks teori om børn, familie og identiteter i det postmoderne sam-
fund. Ved brug af Denciks teori forklares samfundet- og individets problematikker i det samfund, 
som vi lever i, i dag. Et samfund Dencik kalder det postmoderne samfund. Vi vil hermed se på, 
hvilke problematikker der er ved at vokse op i en skilsmisse i det postmoderne samfund. Vi benytter 
derudover Judith S. Wallersteins teori om påvirkningerne af en skilsmisse for børn og forældre. 
Denne teori bruges til at belyse nogle af de følelser, vi ser udtrykt i dokumentaren Stop nu krigen, 
mor og far (1). 
I dimensionen Tekst og Tegn arbejder man med begreber, teorier og metoder til at analysere et be-
stemt tekstbegreb. Dette kan være alt fra tegneserier og film til lydsignaler og billeder 
(Intra.ruc.dk). For at opfylde dimensionen analyserer vi dokumentaren Stop nu krigen, mor og far 
(1) ved brug af en filmanalyse. Vi bruger bogen Analyse af billedmedier skrevet af Gitte Rose og 
H.C. Christiansen, hvori de formidler deres egne teorier samt andres om måden at analysere billed-
medier på. Ud fra Helle Kannik Haastrups teori om filmanalyse og Lennard Højbjergs teori om tv-
analyse, analyserer og fortolker vi dokumentaren ved brug af de filmiske virkemidler som de rede-
gør for. Vi bruger den neoformalistiske filmanalyse, som er en metode, der giver et håndgribeligt og 
grundigt redskab til at analysere film. I denne metode lægges der stor vægt på både det narrative og 
det stilistiske system, herunder begreberne fotografering, klipning, lyd samt lys og andre virkemid-
ler. Udover at analysere dokumentaren vil vi se kritisk på dens troværdighed (Haastrup in Rose 
2009:233). 
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3.0 Projektets teoretiske kontekst 	  
3.1 Hvad er en familie? 
Tidligere var en familie defineret som en gruppe af mennesker bestående af en mand, der var for-
sørgeren og en kvinde, der var ansvarlig for at tage sig af hjemmet og familien. Disse to havde 
knyttet et ubrydeligt ægteskabsbånd og sammen fået børn: ”Denne traditionelle familie blev anset 
for at være en hjørnesten i samfundet og for at være den uomgængelige ramme for ethvert veltilpas-
set barns opvækst” (Schaffer 2005:126). På grund af de omfattende sociale forandringer der er sket 
omkring midten af de 20. århundrede, er det traditionelle ideal for en familie ikke længere en be-
skrivelse af den virkelighed, vi kender til i dag. Ægteskab opfattes ikke længere som en forudsæt-
ning for et familieliv, og samtidig er antallet af skilsmisser steget drastisk. Det er heller ikke længe-
re kun moderens ”job” at passe børnene, og vi ser nu at fædre tager del i pasningen af børnene, og 
at de også kan fungere som den primære omsorgsperson. Dette skyldes bl.a., at kvinderne er kom-
met på arbejdsmarkedet, men det skyldes også, at antallet af skilsmisser er mangedoblet i løbet af 
de seneste årtier, og at mange forældre derfor nu fungerer som enlige forældre. Ægteskab mellem 
homoseksuelle er blevet mere udbredt, og der er ikke længere behov for en forælder af hvert køn for 
at få en familie til at fungere (Schaffer 2005:126-29). Kort sagt har de nye samfundsmæssige æn-
dringer været med til at ændre familiebilledet i dag, og man kan altså konstatere at der ikke længere 
er nogle faste rammer for, hvordan en familie skal se ud. 
 
3.2 Hvad er en skilsmisse? 
Når et ægtepar opløser deres ægteskab og går fra hinanden, bruger man betegnelsen skilsmisse. Det 
er aldrig let at gennemgå en skilsmisse, men hvis man samtidig har børn, bliver det straks mere be-
sværligt. En skilsmisse kan beskrives som den største omvæltning, der kan ske i en familie. En 
skilsmisse er dog ikke bare en enkelt begivenhed, men ”(…) en langvarig proces, som kan påvirke 
børnene over flere år” (Schaffer 2005:132). En skilsmisse kan føre til en masse omorganiseringer i 
familien, da der oftest opstår nye ægteskaber og dermed nye familierelationer, roller og en helt ny 
dagligdag (Schaffer 2005:131-33). Selvom der ikke gælder de samme retslige regler for økonomi, 
forældremyndighed, arv mv. for ugifte samlevende (Ret-raad.dk), er en samlivsophævelse stadig en 
stor omvæltning. Vores fokus ligger i samlivsophør for gifte par med børn, da vores empiri om-
handler en familie, der gennemgår en skilsmisse. 
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3.3 Lars Dencik 
For at analysere en skilsmisse i dagens samfund er det vigtigt at have en forståelse for samfundet, vi 
lever i og dets udfordringer. Hvordan er vores samfund anderledes i dag, og hvilke krav stilles der 
til det enkelte individ? Dette er relevant og vigtigt at have viden om, da vi derfor får en forståelse 
for, og kan analysere hvilke udfordringer og problematikker, hvert enkelt individ i dokumentaren 
Stop nu krigen, mor og far (1) går igennem. Dencik hævder, at vi lever i et samfund, hvor individet 
og relationer er i konstant forandring. I følgende afsnit vil vi forklare, hvordan disse forandringer 
medfører særlige behov og krav til individet og især børnene. 
For at forstå børn og barndom i vores samfund i dag er det vigtigt, at vi undgår udelukkende at kig-
ge tilbage på egen barndom samt de psykologiske og pædagogiske bøger, der er om dette. Børn har 
anderledes og særlige behov i dag, som betyder, at der skal tages hensyn til dem. Hvis vi i stedet 
bruger disse fejlkilder, vil det føre til fejlsyn (Dencik 2001:1). 
Lars Dencik er professor i psykologi og sammenligner vores samfund med havet. Han beskriver, 
hvordan havet den ene dag kan være helt stille og give ro, hvorimod der den anden dag kan være 
blæst og store bølger og den tredje dag vides ikke. Det vides aldrig, hvor vinden kommer fra, og 
hvilken vej strømmen går, da havet aldrig står stille. Dette er ifølge Dencik en metafor for vores 
samfund, og han udtaler således: “Samfundet, vi lever i, er lige så meget i uafbrudt bevægelse som 
havet, jeg kigger på. Hvis havet faktisk var det blanke vandspejl, jeg ser, ville der aldrig ske skib-
brud. Men det sker, ofte netop fordi ingen kunne ane, hvor vind og strømme ville føre skibet hen” 
(Dencik 2005:7). Ligesom havet er i konstant bevægelse, er vores samfund også. Samfundet udvik-
ler sig konstant, men ingen ved hvorhen. Det vil aldrig være, som det har været, aldrig forblive som 
det er, og ingen vil nogensinde vide, hvorhen det fører. Dencik hævder ligeledes, at samfundet er 
ligesom kundskaben et innovativt system (Dencik 2005:7). 
Ligesom samfundet er i forandring, er relationer mellem menneskene, individet samt hverdagslivet 
også i forandring. Individet og hverdagslivet udvikler sig i takt med samfundet og er derfor ikke, 
hvad det har været. Relationen mellem mænd og kvinder og mellem børn og forældre er ligeledes 
ikke, hvad det har været. Dencik hævder, at vores hverdagsliv er i opbrud (Dencik 2005:8). Dencik 
kalder i dag vores samfund for det postmoderne samfund (Dencik 2001:3), og for at individet skal 
kunne begå sig i det postmoderne samfund, er det nødvendigt, at individet kan skifte og fungere på 
flere forskellige sociale arenaer (Dencik 2001:12). Derfor er det også nødvendigt mere end nogen-
sinde før, at individet udvikler flere sider af sig selv. Her er det ifølge Dencik specielt vigtigt at tage 
hensyn til børnene, da de vokser op i en hastigt fremadskridende postmodernisering af samfundet 
(Dencik 2001:3). Af denne grund vil det største fokus også ligge på børnene. Dencik argumenterer 
for, at barndom opfattes som et livsrum, der konstrueres for barnet. Dette kalder Dencik barndom 
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som barnets livsrum, og barndommen opfattes derfor som en social konstruktion (Dencik 2001:4). 
Livsrummet konstrueres for barnet, men det vil dog altid fornyes på grund af den uafbrudt igangvæ-
rende samfundsudvikling. Dencik hævder, at livsrummet defineres af tre dimensioner: en materiel, 
en social og en kulturel dimension, men på grund af samfundets forandring har vi brug for en fjerde 
dimension; tiden (Dencik 2001:1). I takt med tiden vil barnets udviklingsbetingelser, og barnets 
udvikling ændres. De nye samfundsforhold skaber en ny form for barndom, hvilket betyder særlige 
socialiseringsmønstre og nye udfordringer i børnenes hverdag (Dencik 2001:5). 
Da børnene i dag bliver opdraget i en anden tid, har man ifølge Dencik ikke erfaring og indsigt i, 
hvordan det påvirker mennesket. Der bliver ifølge Dencik heller ikke forsket meget i, hvordan det 
vil komme til at påvirke mennesket, og Dencik påstår, at psykologiens forskersamfund er faldet til 
ro ved tanken om dette. Dette foruroliger dog Dencik, som mener, at vores tanker og forestillinger 
forandres meget hurtigere end virkeligheden rundt om os og i os. Derfor mener han også, at vores 
viden om mennesket i en vis forstand har tendens til at sejle bagud (Dencik, 2005:8). Når barnet 
vokser op, vil det opdage, at det har mindre og mindre betydning for, hvordan dets forældres erfa-
ringer og livsstil var, da det ikke længere kan stilles til model for barnets opvækst og måde at leve 
livet på. Dette kalder Dencik måden at forældremodellers betydning for børnesocialisation svækkes. 
(Dencik 2005:29). Børn bliver i den rivende moderniseringsproces frie til at vælge deres egen kultu-
relle orientering og desuden også deres egen identitet. Dette er ikke en frihed, som børnene selv 
vælger, men en frihed hvor de er nødt til at tage disse valg (Dencik 2005:29). Dencik har lavet for-
skellige undersøgelser, bl.a. en undersøgelse som har vist, at daginstitutionen ikke ville kunne er-
statte familiesamværet og forholdet til en mor og far. Dog viser undersøgelsen også, at det er vigtigt 
for barnets udvikling at få et supplement til familiesamværet, nemlig daginstitutionen, fordi barnet 
også udvikler sig ved samvær med kammerater (Dencik 2005:30). Dencik har studeret femårige 
børns hverdagsliv. Han har specielt studeret børnenes sociale interaktioner i deres familie og i deres 
daginstitution. Taget i forbehold at det blot er én tendens, og at der muligvis er meget, de har over-
set, viser deres undersøgelse, at den opvækst og barndom børnene går igennem i det postmoderne 
samfund, udvikler nye evner hos dem: 
 
• evnen til at tilpasse sig til nye situationer - social fleksibilitet  
• evnen til at tage kritisk stilling - at kunne vælge  
• evnen til at reflektere over sig selv i forhold til andre - at kunne tænke relationer  
• evnen til at integrere forskelligartede til en sammenhængende helhedsforståelse - mental 
fleksibilitet  
• evnen til at udtrykke egne holdninger og at indtage andres perspektiv - at kunne kommuni-
kere effektivt 
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• evnen til at tage og at stole på eget initiativ - at have selvtillid  
• evnen til at kontrollere sine følelser - selvdisciplin  
Dette viser, at dét at barnet håndterer de udfordringer dagligdagen byder på, forstærkes dets evner 
og kompetencer (Dencik 2001:5). De ovenstående punkter er alle ting, som peger i én retning, men 
Dencik hævder ligeledes, at man også ser stærke tendenser, som går i modsat retning eller tager 
overhånd (Dencik 2001:15). Dencik konkluderer, at meget peger på, at de fleste af børnene som 
vokser op i dag med postmodernitetens opvækstvilkår, de udvikler ovenstående kompetencer. 
Børnenes udfordringer er ikke umiddelbart til den gode fordel. Som skrevet er dagsinstitutioner i 
dag meget udbredt, og det har ændret små børns dagligdag markant. Førhen gik moderen hjemme 
og passede hus og børn, og der var ikke noget, der hed en dagsinstitution. Små børn deler i dagens 
samfund derfor deres hverdag op mellem to betydningsfulde forskellige sociale sammenhænge; 
familien og daginstitutionen. Dette har Dencik valgt at kalde for børnenes dobbeltsocialisation situ-
ation (Dencik 2005:17). Disse nye barndoms vilkår giver børnene udfordringer, da der er krav til, at 
de skal kunne klare det sociale samspil i hverdagens skiftende kontekster (Dencik 2005:18). Institu-
tioner er et supplement til forældrene i en familie. Det er ifølge Dencik på ingen måde en erstatning 
(Dencik 2005:19). At være i både en dagsinstitution og i en familie kan godt sammenlignes med at 
være i to forskellige verdener. Et barns dagligdag indeholder dermed daglige separationer og inte-
grationer (Dencik 2005:23). De grundlæggende forskelle mellem familie og daginstitution – set fra 
barnets perspektiv er således: Barnets sociale position i en familie er unik og uerstattelig, hvorimod 
de i en institution er lige med andre og udskiftelig. Barnets sociale relationer i familien hænger 
sammen med følelsesmæssige bånd, hvorimod de i institutionen er et objekt for arbejde. Barn-barn 
forholdet i en familie er få, stabile og præget af forskellige aldre, hvorimod de i institutionen er 
mange, skiftende og oftest i samme aldersgruppe (Dencik 2005:23). 
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4.0 Teori og metode 
 
4.1 Analysemateriale 
Analysematerialet der anvendes i projektet er 1. del i dokumentarserien Stop nu krigen, mor og far. 
Dokumentaren med Jesper Elming som instruktør blev sendt på TV2 i oktober 2014 og indeholder 
tre dele, hvori man følger tre forskellige familier, der har store udfordringer som følge af en skils-
misse. Vi har taget udgangspunkt i 1. del af dokumentarserien og ikke alle tre dele, da vi vil gå helt 
i dybden med hvert enkelt familiemedlems oplevelse af skilsmissen. Vi er interesseret i den familie 
og deres oplevelse af skilsmissen, og derfor fokuserer vi kun på 1. del. Janus Nabil Bakrawi funge-
rer som vært i dokumentaren og møder familien privat for at skabe et overordnet billede af deres 
hverdag. I dokumentaren møder vi faren Kristian, moren Mette, og børnene Frederik og Kristoffer 
på henholdsvis 9 og 8 år. Dokumentaren behandler den individuelle oplevelse af familiens skilsmis-
se 4 år efter bruddet og beskriver det turbulente forhold mellem forældrene. Forældrenes forhold 
fremlægges som en krig af uenighed og diskussioner, som går udover børnene. Familien skal besø-
ge to af landets førende familieterapeuter, Peter Mortensen og Ruth Hansen, fra Dansk Familietera-
peutisk Institut (DFTI) for at lære at kommunikere sammen, da de på det tidspunkt ingen kontakt 
har til hinanden, hvilket går ud over børnene. Familiens største problem er også, at den store dreng 
Frederik ikke ønsker at tilbringe tid sammen med sin far, og derved opstår der store problemer, når 
Frederik og hans lillebror skal besøge deres far hver anden weekend. Vi har valgt at tage udgangs-
punkt i en dokumentar for at få et indblik i en real familie og deres påvirkning af skilsmissen. Vi 
fandt det også specielt interessant, da vi så dokumentaren Stop nu krigen, mor og far (1), at børnene 
lider så meget under deres forældres manglende samarbejde og kommunikation, når det gælder Fre-
derik og Kristoffer.  
 
4.2 Hvordan griber vi teori og metode an? 
Vi vil på de følgende sider redegøre for den hermeneutiske metode for at give læser en bedre til-
gang til opgavens metode og ståsted. Herefter vil vi gå i dybden, med hvordan vi benytter den her-
meneutiske metode til vores analyse af de filmiske virkemidler, og ligeså hvordan vi ved brug af 
den hermeneutiske metode bruger Denciks- og Wallersteins teorier i analysen. Dertil giver vi også 
en kritik af, hvad teorierne ikke kan, og hvor deres svage punkter ligger for at vise deres supplement 
til hinanden. Vi redegør til sidst for Wallersteins teori for at give læser en mulighed for at gå i dyb-
den med de udvalgte opgaver og den aldersopdeling, som vi fandt mest relevant for besvarelsen af 
problemformuleringen. 
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4.3 Den hermeneutiske metode 
Der findes forskellige forklaringer på, hvor ordet hermeneutik stammer fra, men de tager alle ud-
gangspunkt i den græske historie. Om det er myten om den græske gud Hermes eller fortællingen 
om det latinske sprog som oversættelseskunst, så ligger det centrale budskab i betydningen af ordet 
hermeneutik som fortolkningskunst (Gulddal 1999:7-14). Alt hvad vi gør eller siger, er ifølge her-
meneutikken en fortolkning. Det er ikke noget, som vi tænker over, men for at forstå vores fortolk-
ninger må vi benytte hermeneutikken. Hermeneutik kan betyde to ting: Den ene er den filosofiske 
måde at forstå verden og dens omgivelser på. Vi fortolker hele tiden vores omgivelser, når vi tæn-
ker, agerer, og oplever situationer i vores hverdag. Den anden måde er den hermeneutiske metode, 
som kan benyttes for at analysere tekster. En god måde at forstå den hermeneutiske metode på er 
ved at bruge den hermeneutiske cirkel. Den hermeneutiske cirkel er en forståelses- og fortolknings-
proces, som vi ofte bruger i vores hverdag, uden at vi tænker over det (Gulddal 1999:16-22). Hvert 
enkelt individ har hver sin forforståelse af verden. Dvs. sin egen måde at se verden på forud for alle 
historier. Med hensyn til vores dokumentar har personer fra en skilsmissefamilie altså en anden 
forforståelse for konflikten, end personer fra en kernefamilie har. Når vi hører en historie bliver 
præsenteret for ny viden, har vi derfor allerede en forforståelse for tingene på det daværende tids-
punkt. Når vi hører en historie eller bliver præsenteret for noget nyt, laver vi en fortolkning af dette. 
Når vi kommer længere ind i historien eller præsentationen af det nye, bliver den første fortolkning 
til vores forforståelse, fordi vi allerede har gennemarbejdet den nye viden og ender derfor ud med 
en ny forforståelse. Ved historiens slutning laver vi altså en ny fortolkning på baggrund af vores 
forforståelse, og dermed fortsætter den hermeneutiske cirkel. Den samlede helhed af denne proces 
gør derfor, at vi hele tiden får en bredere viden og en ny forforståelse på baggrund af vores fortolk-
ninger (Haastrup 2009:30-31). Vi benytter den hermeneutiske metode i vores projektrapport til at 
åbne op og fortolke dokumentaren og få en dybere forståelse af de medvirkende personer. Den 
hermeneutiske metode lægger grundlaget for måden at forstå dokumentaren på. Inden vi ser doku-
mentaren, har vi vores egen individuelle forforståelse af verden, og når vi så dertil har set indled-
ningsscenen af dokumentaren, har vi allerede med den fortælling dannet os et nyere og bedre for-
tolkningsbillede af dokumentaren og dermed også en ny forforståelse. På den måde kan man skabe 
en dybdegående analyse af dokumentaren og de medvirkende personer på baggrund af fortolknin-
gen af deres reaktioner og handlinger. 
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4.4 Teori- og metodens tilgang 
Vi benytter den hermeneutiske metode i vores analyse af dokumentaren Stop nu krigen, mor og far 
(1) til at se på, hvordan de filmiske virkemidler fremstiller familien og deres problemer for at få en 
forståelse af, hvordan dokumentaren formidler budskabet til seerne. Hertil benytter vi den neofor-
malistiske filmanalyse, som lægger stor vægt på både den narrative- og den stilistiske del. Inden for 
det narrative system benytter vi begreber som: Story, plot, titelsekvens, rammefortælling og flash-
back. Begreberne vi benytter inden for den stilistiske del kaldes: Fotografering, setting, klipning, 
lyd, musik, dialog og effektlyd. Den neoformalistiske filmanalyse uddybes nærmere i analysens til-
gang. Vi benytter derudover den hermeneutiske metode til at fortolke familiens påvirkning af 
skilsmissen på en mere dybdegående måde, med henblik på de følelser og motiver de udviser i do-
kumentaren. Dette gør vi ved brug af Wallersteins teori, som omhandler De psykologiske opgaver 
for en skilsmisse (The Psychological Tasks of Divorce). De forskellige trin som en skilsmissefamilie 
må igennem, er delt op for henholdsvis børn og voksne. Trinene skal hjælpe hvert individuelle per-
son med at komme igennem skilsmissen på bedst mulig måde samt forme tilværelsen for en bedre 
fremtid. Derudover har Wallerstein aldersopdelt børnene, som gør det nemmere for os at gå i dyb-
den med netop Frederik og Kristoffer på henholdsvis 8 og 9 år, og de forskellige reaktioner som de 
hver især udtrykker. Med Wallersteins aldersopdeling og psykologiske opgaver kan vi bedre gå i 
dybden med det psykologiske aspekt af skilsmissens betydning for familien. For at kunne analysere 
dokumentaren, vil vi bruge Wallersteins teorier som redskab til både at forstå familiens reaktioner, 
men også for at kunne arbejde videre med dokumentaren. Wallersteins teori siger ikke noget om, 
hvor længe disse opgaver varer, eller hvad man skal gøre, hvis man sidder fast og ikke kan komme 
videre. Dette er en kritik af Wallersteins teori, da disse opgaver fremstår nemmere, end de er, og 
mange måske vil miste troen på det, hvis man efter mange år stadig ikke er blevet hjulpet på vej. 
Det kan også være en svaghed, at Wallersteins undersøgelser er over 35 år gamle. Derfor gør vi 
brug af Denciks teori om det postmoderne samfund, for at få en forståelse for det samfund vi lever i, 
i dag, da det er anderledes fra det samfund, hvor Wallerstein foretog sine undersøgelser. Dette gør 
vi, da den samfundsmæssige kontekst kan have stor betydning for individet. Ud fra Denciks teori 
kan vi analysere hvilke samfundsmæssige faktorer, der spiller ind i familiens krise, da vores analy-
semateriale finder sted i det postmoderne samfund. Denciks teori går dog ikke i dybden med de 
følelsesmæssige komplikationer, som skilsmissen bringer frem, og derfor kan det være sværere end 
som så at følge med den foranderlige proces i samfundet, hvis man har følelser i klemme. Disse to 
teorier understøtter derfor hinanden og supplerer samtidig med forskellige teoretiske perspektiver. 
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4.5 Judith S. Wallerstein 
I følgende vil der være en redegørelse af Judith S. Wallersteins teori om De psykologiske opgaver af 
en skilsmisse (The Psychological Tasks of Divorce). Disse indeholder forskellige opgaver, som 
henholdsvis børn og forældre går igennem, når en familie går igennem skilsmisse. Wallerstein var 
psykolog og forsker, og hendes teori bygger på en 25 år lang undersøgelse, hvor hun undersøgte, 
hvilke påvirkninger en skilsmisse har for den involverede familie i en skilsmisse. Udover at forklare 
om de teorier, vi har valgt at bruge i projektet, vil vi også forklare, hvorfor vi finder dem relevant 
for netop vores case. 
Bogen Surviving The Breakup skrevet af Judith S. Wallerstein og Joan Berlin Kelly, er en inter-
viewbaseret undersøgelse af 60 skilsmissefamilier i USA. Undersøgelsens formål, er at undersøge 
effekterne af en skilsmisse på børn og forældre i de første fem år af en skilsmisse. Perioden stræk-
ker sig fra 1971-1977 med opfølgende interviews efter 1 og 5 år. Ifølge bogen Surviving The 
Breakup er en skilsmisse ikke en enkelt begivenhed, eller noget der er overstået hurtigt, men en 
kæde af begivenheder og processer, der først slutter efter flere års overgange og uligevægt: 
 
”For the adult as for the child, divorce is not a single event. It is a chain of events – a series of le-
gal, social, psychological, economic and sexual changes, strung complexly together and extending 
over time. Divorce is a process which begins with the escalating distress of the marriage, often 
peaks at the separation and legal filing, and then ushers in several years of transition and disequi-
librium before the adults are able to gain, or to regain, a sense of continuity and confidence in their 
new roles and relationships” (Wallerstein 1980:4). 
 
Da man derfor ikke direkte kan definere, hvornår man er under en skilsmisse, har vi valgt at bruge 
denne teori, selvom første del af Wallerstein- og Kellys undersøgelse foregår lige umiddelbart efter 
forældrenes brud (Wallerstein 1980:4) og dokumentaren Stop nu krigen, mor og far (1) foregår 4 år 
efter. En af konklusionerne i undersøgelsen er, at der stadig efter 18 måneder var mange problemer, 
der var uafklaret, og følelser der stadig var lige så stærke som i starten (Wallerstein 1980:5). 
I undersøgelsen i Surviving The Breakup er børnene inddelt i forskellige aldersgrupper, da det 
fremgår af undersøgelsen, at alder har stor indflydelse på, hvordan børn reagerer og håndterer en 
skilsmisse. 
Det er især mellem alderen 8 og 9 år, at der sker en stor udvikling hos børnene på det følelsesmæs-
sige plan. Præcis mellem disse aldre skifter man fra den ene fase til den anden (Wallerstein 
1980:71). Da drengene i dokumentaren er henholdsvis 8 og 9 år, har vi valgt kun at fokusere på 
aldersgrupperne 6-8 år og 9-12 år, da vi føler, at dette er mest relevant for projektet. Vi vil bruge 
denne teori og viden i vores analyse, til at få en forståelse for hvorfor Frederik og Kristoffer reage-
rer, som de gør i dokumentaren. 
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Undersøgelsen i bogen Surviving The Breakup er den originale undersøgelse, og efterfølgeren Se-
cond Chances skrevet af Judith Wallerstein og Sandra Blakeslee bygger på en opfølgende undersø-
gelse af de samme familier 10 år efter. Ud af de 60 familier som stillede op i den originale undersø-
gelse, lykkedes det at opsøge 52 af de samme familier som stadig ville være med i undersøgelsen. 
Teorien i Second Chances bygger på interviews omkring familiens oplevelser af skilsmisse, og ud 
fra disse har de set et mønster, og udarbejdet De psykologiske opgaver af en skilsmisse (The Psy-
chological Tasks of Divorce) – opgaver som alle forældre og børn går igennem under en skilsmisse 
samt en vejledning til hvordan man kommer bedst muligt igennem en skilsmisse (Wallerstein 
1989:327-28). ”Although people may indeed feel overwhelmed, as if everything is happening all at 
once, the families in our study have taught us that there is an order and sequence to these tasks, a 
certain logic underlying the chaos” (Wallerstein 1989:293-94). Det er menneskeligt umuligt at løse 
alle problemer, der kommer undervejs i en skilsmisse. Man kan dog bruge opgaverne som en vej-
ledning til den bedst mulige måde at gøre det på, men det kræver en viljestyrke, og en kontrol af 
sine egne følelser, for at man kan opnå gode resultater (Wallerstein 1989:294). Vi har udvalgt de 
psykologiske opgaver, som vi finder relevante for vores analysemateriale, og går derved i dybden 
med dem for at få en forståelse for, hvorfor Mette og Kristian reagerer som de gør. Det er dog vig-
tigt at pointere, at en person godt kan gå frem og tilbage mellem opgaverne, og arbejde på flere op-
gaver på én gang (Wallerstein 1889:293-99). 
 
4.5.1 De psykologiske opgaver for børn (The Psychological Tasks for Children) 
Hvert stadie i livets cyklus bygger på opgaver, som man skal klare sig igennem både socialt, biolo-
gisk og psykisk for at forberede sig på livets store opgaver. Ligesom vi lærer at sidde, spise og løbe 
skal vi på samme måde lære noget omkring vores sociale og psykologiske udvikling. Hvert stadie 
præsenterer nogle opgaver, som vi skal konfronteres med, for at kunne begå os som selvstændige 
individer i den store verden. Nogle har succes, og andre oplever nederlag med disse konfrontatio-
ner, men de eksisterer fra vi bliver født til vi dør. Børn kravler højere og højere op på udviklingssti-
gen og opbygger en identitet og en forståelse af verden samt et selv på en individuel måde. Børn 
kravler nogle gange frem og tilbage, og er ikke altid lige stærke på alle niveauer. På samme måde 
som man oplever disse opgaver gennem livet, konfronteres man med disse opgaver, når ens foræl-
dre går gennem en skilsmisse (Wallerstein 1989: 304-304). 
 
4.5.1.1 Håndtering af tab (Dealing with Loss) 
I årene efter skilsmissen oplever børn to former for tab. 1: Tabet af den intakte familie og følelsen 
af beskyttelse og tryghed. 2: Tabet af den ene forældre – oftest faderen. Håndteringen af tabet er 
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den sværeste opgave for børn, da de på samme tid oplever følelsen af afvisning, ydmygelse, uelsk-
værdighed og magtesløshed ved afgangen af den ene forælder. For at undgå disse følelser prøver 
nogle børn derfor at bringe deres forældre sammen igen (Wallerstein 1989:305). 
 
4.5.1.2 Børn i aldersgruppen 6-8 år 
I aldersgruppen 6-8 år er børnene ikke særlig forstående overfor skilsmissen og deres største ønske 
er, at forældrene finder sammen igen. De nye intellektuelle og følelsesmæssige fremskridt børnene 
oplever i denne alder, hjælper dem til at forstå betydningen af skilsmissen, de er dog samtidig for 
unge til at forstå forældrenes behov for at være adskilt. Børn i denne alder er også mere bevidste 
omkring deres individuelle forhold til deres forældre end de yngre, da de er i gang med at bevæge 
sig fra familieverdenen og ud i skolelivet og institutionerne. Der kan dog især opstå usikkerhed om-
kring denne overgang og nye uafhængighed hos barnet, hvis forældrene bliver skilt, og især hvis 
faren forlader familien (Wallerstein 1980:65). 
 
4.5.1.3 Længsel efter den forladende forælder (Yearning for the Departed Parent) 
Mere end halvdelen af børnene i aldersgruppen 6-8 år har stor længsel efter deres far. Mange føler 
sig afvist, efterladt og udtrykker deres længsel på måder, der minder om sorg efter en afdød foræl-
der. Det er især drengene, der savner deres far, og adskillelse fra faren i denne alder kan risikere at 
forstyrre identifikationsprocessen med faren. Nogle børn idealiserede deres far og talte godt om 
ham i den tid inden skilsmissen, og mange drenge fortalte, at de ville vokse op og blive ligesom 
ham (Wallerstein 1980:68). 
Undersøgelsen viste overraskende stor forskel på børnene i aldersgruppen 6-8 og 9-12, og dette 
peger på, at der er en vigtig milepæl i børnenes udvikling, der opstår, når barnet er et sted mellem 8 
og 9 år: 
 
”While this requires replication in other studies as well as explanation in psychological theory, our 
findings point to the eighth to ninth year as a time of rapid growth and strengthening in ego as evi-
denced by a newly available repertoire of coping skills, a time of greatly enhanced capacity to un-
derstand a complex reality and to withstand stress without regression. There appear, also, to be 
very significant changes in relationships with parents” (Wallerstein 1980:71). 
 
4.5.1.4 Børn i aldersgruppen 9-12 år 
Da børnene i alderen 9-12 år skulle interviewes i undersøgelsen, var de generelt meget tilstedevæ-
rende og opfattede realiteterne af deres forældres brud med en overraskende klarhed sammenlignet 
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med de yngre børn. Mange af børnene havde endda en dagsorden forberedt til interviewene og et 
stort behov for at snakke om skilsmissen (Wallerstein 1980:71-72). 
 
4.5.1.5 Alliance med en forælder (Alignment with One Parent) 
I alderen 9-12 år sker der også en ændring i forholdene mellem børn og forældre. Børnene i denne 
alder er især tilbøjelige til at blive påvirket af forældrenes had til hinanden, og har nemt ved at 
”holde med” en af dem. Det er heller ikke sjældent, at de vender sig mod den forælder, de var tæt-
test med inden skilsmissen. Det er også oftest den forælder, der er imod skilsmissen, eller føler sig 
forrådt, der ender med at vende barnet mod den anden forælder – og i undersøgelsen var det især 
mødrene. Dette bliver i nogle tilfælde brugt til at få den anden forældre tilbage. Det fremgik også af 
undersøgelsen, at det især var børn, der ikke var særligt psykiske stærke eller meget påvirkede af 
skilsmissen, der gik med til denne ”alliance”. Børn i denne alder har nemlig rummeligheden til at 
være en meget loyal ven og ”holdkammerat” i forhold til, når de kommer i puberteten. Mødre har 
nemmere ved at bejle deres sønner, mens fædre har nemmere ved at bejle deres døtre. Især alliancen 
med den myndige forælder holdt ved i lang tid efter bruddet, muligvis pga. intensiteten af de under-
liggende følelser, men også den daglige påvirkning, de har på børnene. Det nævnes også at det er 
forstyrrede, vrede forældre der endnu ikke har arbejdet konstruktivt med skilsmissen, eller har gen-
fundet balancen (Wallerstein 1980:77-79). 
Wallerstein pointerer at børn under 13-års alderen ikke er i stand til at tage stilling til skilsmissen 
eller vælge side, da de bliver meget påvirket af deres forældre og ikke har et mere nuanceret syn på 
skilsmissen. Børn bruger også meget tid og mange kræfter på at virke ”loyale” overfor deres foræl-
der – især den der er i sorg eller er mest sårbar. Da dette fylder rigtigt meget hos børnene, kan de let 
komme til at forsømme andre ting som skole og venner. 
	  
4.5.2 De psykologiske opgaver for voksne (The Psychological Tasks for Adults) 
For forældre under skilsmisse er der to opgaver, som de skal tage højde for. 1: De skal finde deres 
nye plads i livet, så de kan gøre bruge af den nye chance, de har fået gennem skilsmissen. 2: De skal 
passe på børnene, og være den voksne overfor dem. De må ikke lade børnene komme i klemme 
mellem forældrene, og de skal være der for dem gennem hele deres opvækst. Med disse opgaver i 
mente, findes der 7 andre opgaver, som forældrene går igennem under en skilsmisse. Ud af de 7 
opgaver, har vi valgt kun at fokusere på 4 af opgaverne, da det er dem, der virker relevante for vo-
res analysemateriale. 
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4.5.2.1 Sorg over tabet (Mourning the Loss) 
Denne opgave finder sted ved ægteskabets opløsning og varer indtil årene efter. Hver part må sørge 
over tabet af ægteskabet, og de håb og drømme som fulgte med. Når man har sørget, kan man deref-
ter genfinde perspektivet af, hvad der er tabt og vundet, og man kan lukke døren og komme videre. 
Jo længere ægteskabet har varet, jo sværere og jo længere tid tager det – specielt hvis der er børn 
involveret. Uden en sorg af tabet går det ikke op for personen, at ægteskabet er slut, og man bliver 
derfor ved med at befinde sig i en svær og sorgfuld fase. 
 
4.5.2.2 Løse og vedligeholde lidenskaber (Resolving or Containing Passions) 
Skilsmisse er en krise som bringer mange negative følelser med sig, og disse kan jage en mange år 
efter via minder og flashbacks om f.eks. svigt, savn og vrede. Disse følelser bliver ofte forværret af 
begivenheder i ens liv: Hvis eksmanden gifter sig igen, det halter økonomisk, tabet af ens eget æg-
teskab til en ny osv. Disse følelser kan ødelægge en, hvis man lader sig rive med og ender i et stort 
sort hul. Derfor skal man ikke vende den anden kind til, men prøve at redde sig selv fra disse følel-
ser og fra det dominerende trauma af skilsmissen. Når disse følelser tager over, bruger forældrene 
børnene som våben og som en del af den hævn, som de ønsker over deres eks. 
 
4.5.2.3 Genopbygning (Rebuilding) 
Denne opgave er den mest centrale del på det psykologiske og sociale plan. Denne opgave indehol-
der alle de foregående opgaver som en slags byggesten for videre udvikling. Her opbygger man et 
stabilt voksent forhold hvor børnene er involveret, eller en stabil tilværelse uden for ægteskabet som 
inkluderer børnene uden at overbelaste dem. For at finde stabilitet i årene efter skilsmissen må man 
lære at minder, forpligtelser og de erfaringer man har gjort sig må finde fred med de oplevelser som 
man har i nutiden. Dette er den sande essens af Second Chances. 
 
4.5.2.4 Hjælp børnene (Helping the Children) 
Her må man hjælpe børnene til at overleve skilsmissen og de efterfølgende år på den bedst mulige 
måde. Børn er bange for at blive forladt, og har lært gennem deres forældres skilsmisse at forhold 
kan gå i stykker. Børn frygter at blive fanget midt i mellem forældres skænderier, og børn har brug 
for bekræftelse på, at deres forældre vil sørge for deres behov gennem deres opvækst. Her skal for-
ældrene lære at skille deres egne behov fra deres børns, så børnenes behov kommer i første række. 
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5.0 Analyse 
 
5.1 Analysens tilgang 
Vi har valgt at dele analysen op i to dele. 1. del er en stilistisk analyse på baggrund af filmiske vir-
kemidler, og 2. del er en psykologisk analyse med fokus på konsekvenserne af skilsmissen for fami-
lien. I analysens 1. del tager vi udgangspunkt i Helle Kannik Haastrup- og Lennard Højbjergs be-
greber om filmiske virkemidler i Gitte Rose og H. C. Christiansens bog Analyse af billedmedier - en 
introduktion. 
Vi benytter en filmanalyse til at analysere dokumentaren, da der fælles for dokumentarfilm og fikti-
onsfilm bliver brugt filmiske virkemidler. Vi har dertil udvalgt bestemte scener at gå i dybden med, 
som vi finder mest relevante for problemformuleringen. Vi gør brug af den neoformalistiske film-
analyse, som lægger stor vægt på det narrative- og stilistiske system. Neoformalismen koncentrerer 
sig om formen på filmen og er derfor særdeles velegnet til at analysere filmens fremtræden med. 
Inden for det narrative system beskæftiger vi os med begreber som: Story, plot, titelsekvens, ramme-
fortælling og flashback. Det narrative system beskæftiger sig altså med årsag- og virkningsforhold, 
tid og rum og filmens handling. Inden for det stilistiske system har vi udvalgt relevante begreber 
som: Fotografering, setting, klipning, lyd, musik, dialog og effektlyd. Det stilistiske system er derfor 
en mere dybdegående analyse i filmens fremstilling og stil. Det narrative- og stilistiske system ud-
gør tilsammen filmens to hovedkomponenter, hvor begreberne under disse alle er filmiske virke-
midler (Højbjerg in Rose 2009:282). En filmanalyse giver et indblik i, hvad de filmiske virkemidler 
er, hvordan de bruges, og hvilken effekt det har på seeren. Ud fra den neoformalistiske analyse af 
dokumentaren, har vi fundet frem til bestemte temaer, som derfor fungerer som udgangspunkt for 
analysens 2. del. Vi har valgt at præsentere disse temaer, for at kunne gå dybere ned i de mest rele-
vante diskussioner, for at besvare problemformuleringen. Disse temaer hedder: Far/søn forhold, 
tilpasning, trivsel, savn og håb, og fungerer derfor som rammen for analysens 2. del. Med udgangs-
punkt i temaerne bruger vi Denciks teori om samfundet, til at se på hvilke samfundsmæssige udfor-
dringer familien går igennem. Ligeså på baggrund af Wallersteins teori, vil vi se på, hvordan fami-
lien bliver påvirket af skilsmissen på det følelsesmæssige plan. 
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5.2 Analysedel 1: Den filmiske analyse 
 
5.2.1 Den indledende scene (Elming 2014:00:00-01:37) 
Dokumentaren Stop nu krigen, mor og far (1) blev sendt i primetime tidsrummet d. 1. oktober kl. 
20:50 og varer 55 minutter og 54 sekunder (Nyhederne.tv2.dk). Primetime er et tidsrum mellem kl. 
20.00-22.00, som benyttes for at ramme det brede familie publikum for at nå ud til så mange som 
muligt (Højbjerg in Rose 2009:281). For at fange seernes interesse for dokumentaren, benytter man 
sig af et preview. Et preview har mange funktioner: Det kan fungere som en slags reklamerende 
trailer, som vi kender det fra biografen eller i ugerne og dagene op til programmet bliver vist, for at 
forannoncere dokumentaren. Previewet kan også fungere som en interessefanger kort før udsendel-
sen, for at holde seeren på kanalen. Dernæst kan et preview fungere som den indledende scene af 
dokumentaren, for at giver seeren et kort indblik i, hvad det hele handler om. Oftest benyttes et 
preview som alle tre ting, og det er ingen undtagelse for denne dokumentar (Højbjerg in Rose 
2009:282). Stop nu krigen, mor og far (1) indledes med et preview, hvor en voice-over udtaler: 
“Hvert tredje barn i Danmark bliver udsat for en skilsmisse” (Elming 2014:00.01-00:06). En voice-
over er en fortællerstemme, som indgår ved siden af dialogen, og den kan bruges til at udtrykke 
personers tanker og følelser, og på samme tid er det instruktørens mulighed for at understrege vigti-
ge pointer (Haastrup in Rose 2009:263). Voice-overen informerer familiepublikummet om, at 
skilsmisser er aktuelle i vores hverdag, og at skilsmissebørn er blevet en udbredt ting, som vi må 
forholde os til. Dette fortæller os derudover noget om TV2s hensigt og budskab med dokumentaren. 
Ved at lave en dokumentarserie, som viser tre familiers lidelser under en skilsmisse, viser TV2 dan-
skerne, at skilsmisser er en stor tendens i samfundet. Voice-overen fortæller os blandt andet at det 
specielt er børnene, som lider under deres forældres skilsmisse (Elming 2014:00:20). TV2 giver 
danskerne et eksempel på, hvor meget det kan påvirke børnene, når forældrene ikke kan sammen, 
og hvor galt kommunikationen kan gå mellem forældre. I dokumentarserien er det svært for foræl-
drene at samarbejde om planlægningen, og familierne har derfor store problemer med statsforvalt-
ningen. Dette skaber krig mellem forældrene. Familierne får hjælp af nogle af landets førende fami-
lieterapeuter, som ifølge dokumentaren, hjælper familierne og får samarbejdet til at fungere mellem 
forældrene. TV2 sender seeren det budskab, at skilsmisseforældre skal være varsomme overfor de-
res børn, og ikke lade dem stå i midten af deres krig. Det er en slags skrækkampagne for danskerne, 
og med skilsmissens udbredelse, får man et indblik i, hvor galt en skilsmisse kan gå. Dokumentaren 
viser os, at selvom man har mistet håbet og troen på, at forholdet mellem forældre kan fungere, så 
er der alligevel hjælp at hente, og håb om at give børnene en bedre barndom. Dette er vigtigt for 
Danmarks befolkning at vide, da hvert tredje barn i Danmark går gennem en skilsmisse, og mulig-
vis lider på samme vis som familierne i dokumentarserien. I baggrunden høres underlægningsmu-
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sik, som benyttes til at sætte stemningen hos seeren, og i dette tilfælde påvirkes man på en trist og 
tankevækkende måde. Samtidig vises billeder af børnene, hvis kropssprog viser, at de lider under 
familiesituationen. Billederne vises med en montageklipning, som klipper billederne sammen efter 
tema og ikke tid og rum (Højbjerg in Rose 2009:261). Temaet og musikken lægger en sørgmodig 
stemning an, da børnene fortæller om forældrenes miskommunikation. Dette fungerer derfor også 
som en præsentation af konflikten: Nemlig at forældrene ikke kan tale sammen. Voice-overen un-
derstøtter konflikten, da den siger: “Mange børn bliver fanget i en krig mellem mor og far” (Elming 
2014:00:20-00:25). Betegnelsen krig efterlader seeren med en følelse af sympati for børnene, og det 
understøtter samtidig alvoren af konflikten. Der benyttes en overgangsteknik, hvor klippet fades ud 
og ind i hvidt. Med overgangen bliver stemningen mere ubehagelig og hjerteskærende, da man ser 
forældrenes skænderier og grove tone. Dette underbygges af en effektlyd, som gør, at man oplever 
samme ubehagelige stemning, som det kan tænkes, at børnene oplever, når forældrene skændes. 
Seeren kan altså på den måde sætte sig i børnenes sted. Effektlyden bruges som en optrapning til 
forældrenes skænderier, og dette øger spændingen for seerne (Haastrup in Rose 2009:260-63): “800 
gange om året fører konflikterne til, at statsforvaltningen fjerner børn fra deres mor eller far” (El-
ming 2014:00:53-01:02). Voice-overen sætter stemningen for det skrækscenarie, som alle forældre 
har, og på den måde er effekten også en sympati, der skabes for familien. TV2 prøver at hjælpe fa-
milien med at løse konflikten, og derfor giver de familien tilbuddet om familieterapi. På denne må-
de stilles familien overfor en opgave, som de skal løse for at opnå harmoni i deres hverdag. “Nu 
forsøger vi at hjælpe tre skilsmissefamilier, før det går så galt” (Elming 2014:01:06-01:10). Voice-
overen giver hermed også seeren en følelse af håb, fordi der er hjælp på vej, og spændingen ligger i, 
om hvorvidt konflikten bliver løst eller ej.  
Titelsekvensen er dokumentarens måde at fremstille titlen på med udgangspunkt i dokumentarens 
problematik (Haastrup in Rose 2009:246). I dokumentaren ser vi i forlængelse af titelsekvensen 
Kristoffer ligge i baggrunden og se trist ud, mens den ubehagelige effektlyd rinder ud. Med store 
bogstaver står der: “STOP NU KRIGEN, MOR & FAR”, hvor “&” er ved at falde fra hinanden, 
mens det ryger en smule ud fra bogstavet. Denne effekt giver seeren en bekræftelse af, at der ikke 
længere er noget, som hedder: “mor og far”, der er blot børnenes individuelle forhold til dem begge. 
Seeren sidder derfor tilbage med en følelse af, at noget falder fra hinanden. Dette tydeliggøres med 
ordet: Krig, og røgen der stiger op fra “&’et”; at familien er ved at falde fra hinanden.  
Her præsenterer vi endnu et tema, nemlig: tilpasning. Frederik og Kristoffer skal lære at tilpasse sig 
hverdagen alene med den ene forælder. Dette tema er specielt interessant at gå i dybden med, for at 
se på, om hvorvidt Frederik og Kristoffer formår at tilpasse sig den nye hverdag og hvordan. Dertil 
også hvilke konsekvenser det har for familien som helhed, og Frederik og Kristoffer hver især.  
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Ved hjælp af dokumentarens story skal vi nu lære familien bedre at kende. Story er den kronologi-
ske fortælling, som seeren følger gennem hele dokumentaren med en begyndelse, en midte og en 
slutning. Story giver seeren et indblik i familiens historie, så man får en bedre forståelse af den sam-
lede helhed (Haastrup in Rose 2009:235). Plottet er det, som filmen fremviser for os, dvs. filmens 
vigtigste hovedpunkter. På baggrund af plottet udleder vi således de gennemgående temaer, som er 
de vigtige hovedpunkter i dokumentaren. Det bliver fortalt med en alvidende fortællestrategi via 
voice-overen og familiemedlemmernes interviews gennem den mentale subjektivitet. En alvidende 
fortællestrategi er ikke kun begrænset til den enkelte persons viden, men til mange personers for-
skellige informationer. Dette hænger derfor også sammen med den mentale subjektivitet, fordi man 
går i dybden med hovedpersonernes drømme, fantasier og minder (Haastrup in Rose 2009:237). 
Dette giver seeren en følelse af troværdighed og autenticitet, fordi dokumentaren bliver fortalt af 
familien selv. 
 
5.2.2 Familiens historie 
Scenen foregår hos familieterapeuterne, hvor hele familien, Kristian, Mette, Frederik og Kristoffer 
er med. Familieterapeuterne ved ikke noget om familien på forhånd, og spørger derfor ind til, hvor-
for de sidder her i dag. Frederik sidder mellem sin mor og far, og Kristoffer sidder ved siden af sin 
far. Vi hører nu om familiens historie som en dialog mellem familieterapeuterne og Mette og Kri-
stian. Klippet indeholder også et flashback, som tager os med tilbage til tiden hvor familien boede 
sammen, på en stor gård. Her ser vi Mette og Kristian fortælle henholdsvis hver deres historie, om 
dengang de var sammen (Elming 2014:16:02-18:06). 
Scenen indledes med et nær/close-up shot af Ruth Hansen, som er den kvindelige familieterapeut, 
hvor man kun ser hendes ansigt. Man benytter de nære shots til at vise seeren personernes reaktio-
ner og følelser på, hvad der bliver sagt (Elming 2014:17:30). Med et rent klip, som er gennemgåen-
de i det meste af dokumentaren, skiftes der derefter over på Mette og Kristian. Et rent klip betegnes 
som sammensætninger af to stykker film, og er den mest basale og udbredte form at bruge (Haa-
strup in Rose 2009:259). Mens klippet skifter mellem Mette og Kristian, siger Ruth: “Jeg ved ikke, 
hvem af jer der vil lægge ud med at fortælle lidt om historien?” (Elming 2014:16:01-16:04). Den 
stille musik som føles behagelig i baggrunden, rinder nu ud, mens man med et nær/close-up shot på 
Mette ser, at hendes hals bliver meget markeret, mens en markant effektlyd af måden hun synker på, 
sætter den intense stemningen. Det nære shot bruges altså her til at vise Mettes ansigtstræk og mi-
mik. Seeren får derfor også en fornemmelse af, at det er Mette, som tager det første store skridt, og 
at det kræver meget af hende. Et nær/close-up shot på Frederik viser hans frustration på hele situa-
tionen, mens han rynker panden og bider sig i læben. Dette fortæller også seeren, at Frederik ikke 
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føler sig tryg ved situationen. Mette fortæller om familiens historie, mens kameraet skifter til et 
halv-nær shot af familieterapeuterne, som er beskåret ved taljen, mens de nikker til Mettes fortæl-
ling: “Det var ikke i fællesskab, det var Kristians beslutning” (Elming 2014:16:30-16:35). Mette 
bliver rød i hovedet, og man fornemmer de undertrykte følelser, som Mette gemmer på. Man kan 
se, at det stadigvæk berører hende, som den mandlige familieterapeut også pointerer: ”Det er der 
stadigvæk, kan jeg se, når du nævner det” (Elming 2014:16:38-16:40). Dernæst skifter kameraet 
over til Kristian med endnu et nær/close-up shot, som viser, at han sidder og kigger ned i jorden 
(Haastrup in Rose 2009:253). På denne måde kan man tydeligt se, hvem samtalen foregår imellem, 
og hvem det hele drejer sig om. 
Herefter går vi fra samtalen om Mette og Kristians syn på skilsmissen til deres tid sammen på går-
den med et flashback. Et flashback bruges til at give seeren viden om fortiden til bedre at kunne 
forstå nutiden og den samlede helhed af fortællingen (Filmcentralen.dk). Mette fortæller: “Jeg hav-
de ikke set, at der skulle bo andre på den gård end mig, før jeg skulle bæres derfra” (Elming 
2014:17:40-17:46). Vi får et indblik i, at da Kristian tog beslutningen om, at de skulle skilles, så tog 
han også Mettes drøm om familien på gården fra hende. På denne måde kan seeren sætte sig ind i 
følelsen, som Mette sidder med og begynde at forstå konflikten. Med flashbacket går vi fra en set-
ting til en anden. Setting fremstiller fortællingens tid, rum og miljø og forholdet mellem personerne 
og deres omgivelser (Haastrup in Rose 2009:257). Hvor samtalen med terapeuterne er opstillet og 
uvant for familien, så foregår flashbacket i mere tilfældige rammer med Mette og Kristian hver for 
sig. Her skinner solen, og effektlyden af sommer og fuglesang høres i baggrunden, da vi ser gamle 
familiebilleder- og videoer. Hos terapeuterne er det tydeligt at fornemme den trykkede stemning, 
der er mellem alle fire familiemedlemmer og den store afstand, der er mellem Kristian og Mette. 
Med disse vidt forskellige settings er det tydeligt, at instruktøren vil give seeren et billede af, hvor-
dan familien havde det inden skilsmissen, og hvordan de har det nu. Dette bekræftes med denne 
misvisende kommentar fra voice-overen: “Da Kristian, Mette, Frederik og Kristoffer stadig var en 
familie” (Elming 2014:17:59-18:04). Voice-overen giver seeren en oplevelse af, at de ikke længere 
er en familie, at de er blevet splittet, selvom de jo stadig og altid vil være far, mor og børn. Vi vil 
dertil præsentere et nyt tema; savn. Børnenes savn efter en harmonisk og samlet familie samt Met-
tes savn efter familielivet på gården hvor de alle boede under samme tag. Temaet savn er interessant 
at bringe frem i lyset, for at se på, hvilke konsekvenser det har for familien, at Mette stadig savner 
og sørger over familielivet. 
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5.2.3 Fremstillingen af familien  
Vi er tilbage i scenen med familieterapeuterne og familiens fire medlemmer. Familien sidder stadig 
på samme måde med Frederik mellem forældrene, og Kristoffer ved siden af sin far. Kristoffer og 
Frederik kommer for første gang på banen i dialogen om samvær med hvert enkelt forælder (El-
ming 2014:19:38-20:47). 
Vi bliver bragt tilbage fra flashbacket med samme overgangsteknik som i indledningsscenen, hvor 
klippet fades ud og ind i hvidt. Man gør brug af dette for at vise overgangen mellem fortid og nutid. 
Overgangen fra en samlet familie til en splittet familie. Vi er tilbage i rummet med terapeuterne, 
som har en dialog med familien. En dialog har det formål at være informerende omkring personer-
ne og de foranstående handlinger, så seeren nemt kan følge med (Haastrup in Rose 2009:263). See-
ren får derfor den fulde information, der er brug for via dialogen og flashbacket til at sætte sig ind i 
konflikten og forstå hver parts situation. I denne scene er det vigtigt at lægge mærke til måden, som 
familien er placeret på, som også betegnes som setting, som er nævnt tidligere. Mette sidder først 
for ved siden af Frederik, dernæst Kristian og til sidst Kristoffer. Måden familien sidder på, beteg-
ner deres individuelle forhold, og det gøres dermed visuelt for seeren, hvilke forhold de har til hin-
anden. Det bekræftes også, da drengene kommer på banen. Kristoffer pointerer: ”(...) jeg vil gerne 
være mere ved far” (Elming 2014:19:46-19:50), mens Frederik bagefter siger: ”Jeg vil faktisk gerne 
være mindre” (Elming 2014:19:52-19:54). Et andet stærkt og visuelt virkemiddel bliver også brugt, 
mens Kristian fortæller, at han har svært ved kun at se børnene hver anden weekend. Her sløres 
Kristian i sin ultra-nære position, for at vise seeren, hvordan Mette i en nær/close-up vinkel sidder 
og ryster på hovedet til Frederik. Ultra-nær er en betegnelse for et udsnit, der bruges til at vise de-
taljer eller ansigts mekanismer (Haastrup in Rose 2009:253). Senere gøres igen brug af ultra-nær 
fotografering, da der zoomes helt ind på Frederik og Mette, som holder i hånd. Zoom giver på sam-
me måde mulighed for at fokusere på én detalje, og seeren bliver derfor stærkt præget af de filmiske 
virkemidler i denne scene. Man både ser, hører og oplever de individuelle forhold og kontroverser. 
Hermed bliver vi præsenteret for endnu en konflikt. Udover Mette og Kristian har svært ved at 
kommunikere sammen, så vil Frederik ikke bruge tid sammen med sin far. Vi vil derfor præsentere 
endnu et tema: Forholdet mellem far og søn. Far/søn forholdet ses tydeligt i de ovenstående ek-
sempler, men det er også et gennemgående tema i dokumentaren, og det er derfor interessant at se 
på, hvilke konflikter det er med til at skabe og analysere på hvad det har af betydning for familien. 
 
5.2.4 Konflikten 
Scenen starter som et flashback, hvor vi bliver taget med tilbage i tiden efter skilsmissen, og endnu 
engang bliver bekræftet i den krig, som Mette og Kristian fører mod hinanden. Voice-overen kom-
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menterer på Kristoffer og Frederiks trivsel i skolen, og mens Kristian og Mette står med breve i 
hånden som to silhuetter, læser voice-overen højt fra de vigtigste sætninger, mens teksten bliver vist 
på skærmen (Elming 2014:10:23-10:58). Den næste scene foregår på samme måde, men omhandler 
kun Frederik. Man ser ham derfor sidde med sin computer på sit værelse, hvor han virker meget 
alene. Her kommenterer voice-overen på Frederiks trivsel i hjemmet og på skolen (Elming 
2014:4:32-4:58). I klippet vises der via en rekonstruktion hvordan forældrene to år efter bruddet, 
modtager underretninger fra skolen om, at børnene lider meget, og at de har brug for hjælp fra 
kommunen. Rekonstruktion bliver ofte brugt til at gengive et hændelsesforløb, hvis man ikke har 
adgang til originalt visuelt materiale om det, man gerne vil belyse (Videnskab.dk). Man ser her, 
hvordan Kristian og Mette i en sløret baggrund læser brevene, mens der bliver vist små uddrag fra 
underretningerne, bl.a.: “Forældrene er endt i en meget fastlåst konflikt, og det påvirker børnenes 
trivsel markant” (Elming 2014:10:35-10:41). Dette bliver understøttet af en voice-over, som forkla-
rer forløbet, og der bliver især lagt tryk på, at børnene skal have hjælp nu. Det gøres der, for at tyde-
liggøre hvor meget børnene har brug for hjælp udefra, før konflikten udvikler sig endnu mere. En 
dyster underlægningsmusik præger stemningen, og det har samtidig en ildevarslende effekt, for at 
understøtte at situationen har taget overhånd, og nu er ude af forældrenes hænder. Dette gøres også, 
for at seeren kan mærke denne følelse af nederlag og afmagt, som Mette og Kristian må have følt. 
Det bliver tidligere nævnt, at lærerne er bekymret for Frederiks trivsel. I klippet hvor vi bliver in-
troduceret til Frederik, vises han i nær/close-up og derefter i ultra-nær. Her sidder Frederik og ser 
meget betænksom og rastløs ud. Frederik virker altså ikke glad og ubekymret, som man ellers “bur-
de” være som barn (Elming 2014:4:32-4:58). Voice-overen forklarer hans alvorlige situation ved at 
fortælle: “En børnesagkyndig vurderer, at Frederik er meget påvirket af forældrenes konflikter, og 
at han risikerer at tage varig skade” (Elming 2014:04:43-04:50). Hermed får seeren for alvor et 
indblik i, at Frederik mistrives både derhjemme og i skolen. Vi introducerer derfor her temaet: triv-
sel. Det er interessant at diskutere hvorvidt Frederik og Kristoffer kan klare det sociale samspil i 
hverdagens skiftende kontekster, når mor og far er i krig på hjemmefronten.   
Ud fra vores filmiske analyse kan vi opsummerende sige, at de filmiske virkemidler bidrager til 
stemningen og følelserne hos seeren. De filmiske virkemidler sætter seerens fokus, og de er med til 
at bestemme, hvordan man som seer skal tolke familiens konflikt, og hvilke personer man skal have 
sympati med. Dette ses tydeligt i vores eksempel med Mette, da hun fortæller om dengang, Kristian 
gik fra hende. Med et nær/close-up shot på Mette ser man hendes hals blive meget markeret, mens 
en effektlyd af måden hun synker på, sætter den intense stemning. Man ser derfor tydeligt, at Mette 
stadig har mange følelser i klemme, og seeren får derfor sympati med hende, da det stadig påvirker 
hende så meget (Elming 2014:16:30-16:35). De filmiske virkemidler sætter seeren i en bestemt 
stemning, og viser også tydeligt seeren, hvad der er vigtigt at holde øje med. Dette ses i eksemplet 
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med Mette og Frederik, som holder i hånd, mens Kristian fortæller, at han føler sig ud på et sidespor 
i forhold til sine drenge. Der zoomes ind på Frederik og Mettes hænder, mens Kristian sidder som 
en silhuet, og her bruges de filmiske virkemidler til at vise, at Frederik hellere vil være ved sin mor. 
Dermed bliver konflikten mellem Kristian og Frederik også præsenteret. De filmiske virkemidler 
leverer alle de informationer, som seeren skal bruge for at sætte sig ind i familiens fortælling. Vi har 
brugt de filmiske virkemidler, til at åbne op for de gennemgående temaer, vi har fundet relevante, 
som nu vil blive belyst på baggrund af Dencik og Wallersteins teorier. 
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5.3 Analysedel 2: De psykologiske konsekvenser af skilsmissen 
 
5.3.1 Far/søn forhold 
Kristian vil gerne se sin søn Frederik så meget som muligt, og han tænker derfor meget på sit eget 
behov, og glemmer derved at tænke på Frederiks. Dette kan diskuteres ud fra Denciks begreb om 
hensyn, hvor Kristian glemmer at tage hensyn til Frederik. I dokumentaren ser vi Kristian, Mette, 
Frederik og Kristoffer sidde til samtale med terapeuterne, og Mette påstår, at hun flere gange har 
ringet til Kristian, for at få lov til at beholde Frederik en dag mere, da Frederik ikke har ville hen til 
sin far (Elming 2014:21:08-21:23). I stedet for at lytte til Frederiks behov tænker Kristian kun på, 
hvor meget han gerne vil se ham og tvinger derfor nærmest Frederik hjem til sig. Til samtalen får vi 
et flashback, hvor man ser Frederik udtale sig om sin far: 
 
"Jeg føler han bare slæber mig med ned til ham bare for at have mig. Det som om han er fuldstæn-
dig ligeglad med, hvad andre føler, bare han selv har det godt. Og det ved jeg jo godt, det er det 
ikke, men det er sådan man kan føle det nogen gange. Hvis jeg ikke græder, når jeg skal derned, så 
græder jeg indeni. Han vil bare ikke acceptere mine interesser, og han kan ikke bare én gang lige 
sige: “Godt klaret Frederik!" Det er altid: “Det kan gøres bedre”” (Elming 2014:23:06-23:32). 
 
Frederik føler ikke, at der bliver taget hensyn til ham og hans behov. Efter flashbacket kommer vi 
tilbage til samtalen med terapeuterne. Her fortæller Frederik om sine følelser til Kristian. Kristian 
forsvarer sig: “Jeg ved ikke, hvor du har fra, at jeg nærmest tvinger dig til tingene” (Elming 
2014:23:58-24:01). Kristian fører ikke en samtale med Frederik, men kritiserer i stedet, hvad Frede-
rik føler. Dette kan føles som et angreb på Frederik, da Kristian hurtigt konstaterer, at det Frederik 
siger, ikke er rigtigt. Det er første gang i dokumentaren, at vi oplever Frederik åbne sig for sin far, 
men Kristian formår ikke at lytte til ham, hvilket er det, Frederik nok allermest har brug for. Han 
har brug for omsorg, kærlighed og opmærksomhed fra sin far, da han næsten kun mærker til frustra-
tion og sorg i hverdagen. Når Frederik ikke føler, at hans far giver ham den opmærksomhed, han 
har brug for, bliver han skuffet og kan formentlig føle sig nytteløs i sin fars liv. Frederik tager sin 
arm over ansigtet i frustration og går derefter ud af døren. Som han selv beskriver det til Janus, får 
han den kolde skulder af sin far, idét han prøver at være sød (Elming 2014:24:32-25:30). I stedet for 
at Kristian tager Frederiks ord til sig, når han åbner op og fortæller ham om sine frustrationer, får 
Frederik af vide, at hans følelser ikke “passer”. Af dette kan man udlede, at ved at Kristian ikke 
tager hensyn til Frederiks behov, kan det kategoriseres som det, Dencik kalder fejlsyn. At Kristian 
fejlvurderer Frederik og hans følelser, kan resultere i at deres forhold til hinanden glider ud. Dette 
ville give konsekvenser for Kristoffer, da man ifølge Wallerstein i alderen 6-8 år har et stort behov 
for et individuelt forhold til hver forælder, og kan blive meget usikker, hvis især faren forlader fa-
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milien. Dette er ikke en ligeså vigtig faktor for børn i alderen 9-12 år, og det kan derfor være grun-
den til at Frederik skubber Kristian længere væk, da han ikke føler et stort behov for at se sin far. 
Kristian siger til Janus efter samtalen med terapeuterne: "Det er meget tydeligt at Frederik ikke vil 
mig, og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Den oplevelse har jeg aldrig haft før” (Elming 
2014:27:00-27:05). Her ses det, at Kristian ikke har forståelse for, hvorfor Frederik ikke ønsker at 
se ham, men det kan diskuteres, hvorvidt det er Kristian, som ikke lytter til sin søn og derfor skub-
ber ham væk, eller om det er fordi, at Frederik har dannet et had til sin far. 
I dokumentaren ses det ofte, at Frederik tager sin mors parti. Det er ifølge Wallerstein noget børn i 
alderen 9-12 år typisk gør, og hun bruger her begrebet: Alliance med en forælder. 
Til mødet med terapeuterne hvor Frederik sidder i midten af sin far og mor, ser vi kameraet zoome 
ind på Mette og Frederiks hænder som holder i hånden. At Kristian sidder alene og fortæller om 
sine frustrationer, mens Mette og Frederik sidder ved siden af hånd i hånd, giver os oplevelsen af, at 
Mette og Frederik holder sammen mod Kristian. Ifølge Wallerstein er det ofte børn i alderen 9-12 
år, der tager partiet hos den ene forælder. Kristian tog beslutningen om skilsmissen dengang, mens 
Mette ønskede at blive sammen. Dette er Frederik godt klar over, og det kan derfor for Frederik 
skabe et had til faren, da han mener, det er hans fars skyld, at hans mor er ked af det. Fordi Frederik 
formentligt har skabt et had til sin far og giver ham skylden for familiens opløsning, har han valgt 
sin mors side og vil kun være sammen med hende. Terapeuten Peter forklarer i et interview: “Altså 
hvis man vidste som forælder, hvor meget det fylder i vores børns liv, når vi ikke klarer vores egne 
liv godt, så ville vi blive rystede” (Elming 2014:42:58-43:08). Når Frederik oplever, at hans mors 
liv ikke hænger sammen, og at hun er ulykkelig over, hvad skilsmissen har gjort ved familien, så 
kan Frederik heller ikke være glad, og får samtidig ondt af sin mor og tager hendes parti. Et eksem-
pel på dette ser vi til mødet med terapeuterne, hvor Kristian siger: “Det er et hårdt slag for mig, fra 
at have haft dem ligeligt, til kun at se dem to dage hver fjortende dag” (Elming 2014:20:23). Mens 
Kristian siger dette med sorg i øjnene, ser vi Mette kigge på Frederik og ryste på hovedet. Da Fre-
derik i forvejen har valgt sin mors side i skilsmissekrigen, påvirker det ham endnu mere, at Mette 
kigger på ham, mens hun ryster på hovedet, når Kristian fortæller om noget, han er ked af. Dette får 
Frederik til at tro, at det hans far giver udtryk for ikke passer. Dette er især fordi Kristian er dårlig 
til at vise sine følelser, og kan derfor ofte også virke ligeglad og følelseskold. Kristians egen mor 
udtaler: “Kristian er desværre den type, at han har en facade, der gør, at I måske ikke har oplevet 
ham som den dér, øh, han er meget ked af det indvendig, men han viser det ikke” (Elming 
2014:29:25-29:40). At Kristian har svært ved at vise sine følelser, kan være en svaghed i forhold til 
hans forhold til Frederik. Frederik udtrykker sine egne følelser meget og oplever også sin mor ud-
trykke følelser som vrede og frustration. Derfor kan Frederik tro, at hans far ikke er ked af det som 
de øvrige i familien, men bare er ligeglad, da han kun siger det med ord, og ikke viser det ved at 
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reagere; eksempelvis ved at græde. Mette virker derfor som den mest sårbare forælder, og man kan 
argumentere for, at det også er en af grundene til, at Frederik vælger sin mors side da børn ifølge 
Wallerstein, ofte holder med den forælder, som er mest sårbar. Frederik føler, at hans far er lige-
glad, men kan mærke sorgen i sin mor. Dette kan betyde, at Frederik får følelsen af, at hans far ikke 
vil ham. Frederik får en forkert opfattelse af sin fars følelser omkring skilsmissen, og det medfører 
som beskrevet ovenstående, at deres forhold går i stykker for en periode - dog på et falsk grundlag. 
Hvis man derimod kigger på Kristoffer, så tackler han situationen helt anderledes end Frederik. Han 
har ikke taget nogens parti, men holder sig derimod neutral og vil gerne se begge sine forældre. 
Imens Frederik ikke vil se sin far, vil Kristoffer gerne se sin far noget mere (Elming 2014:19:46-
19:54). Ifølge Wallerstein har børn i aldersgruppen 6-8 år ofte et stort behov for at være sammen 
med deres fædre. Man ser også at Kristoffer og Kristian i dokumentaren tit holder i hånd, når de er 
sammen (Elming 2014:50:14). At han ikke får lov til at se sin far så meget, som han gerne vil, kan 
medføre at han får et had til sin mor, fordi det er hende, der står i vejen for det. Det kan også gå i 
modsatte retning, så han opgiver kampen mod sin mor, og vælger at acceptere det og sige “sådan er 
det bare”, og på den måde bliver ham og Kristian skubbet længere fra hinanden. 
 
5.3.2 Tilpasning 
I dokumentaren oplever vi Kristoffer udvikle nye evner, som ifølge Dencik er noget børn gør i den 
opvækst og barndom, de går igennem i det postmoderne samfund. I et interview med Kristoffer 
spørger Janus, om Kristoffer går rundt og føler uro i hverdagen, hvorefter Kristoffer nikker og sva-
rer:  
 
“Mange gange hvor jeg spiller fodbold, det er faktisk for at få det dér ud af hovedet.” Herefter 
spørger Janus, hvem han ikke gider at høre på. Kristoffer svarer: "Mor og Frederik og alle der 
snakker til mig. Når jeg spiller fodbold, så kan jeg kun høre det gode.” Janus spørger så, hvad det 
er, han ikke gider høre på. Kristoffer svarer: “At mor og far skændes over telefonen. Mange gange 
så råber hun ind til far når de taler i telefon, det gider jeg ikke, så går jeg ind og spiller fodbold, så 
kan jeg ikke høre om de råber” (Elming 2014:03:54-04:31).  
 
Kristoffer har således sin egen strategi for, hvad han skal gøre, for ikke at blive ked af det. Man kan 
derfor argumentere for, at Kristoffer har udviklet evnen til at kontrollere sine egne følelser. Evnen 
til at kontrollere sine egne følelser er et begreb, Dencik beskriver som: selvdisciplin. Til samtalen 
med terapeuterne begynder Mette og Kristian at skændes og råbe af hinanden, og man ser Kristoffer 
forlade rummet (Elming 2014:21:19). Senere ser man, at han er ude og spille fodbold (Elming 
2014:25:23). Kristoffer har udviklet så stor en selvdisciplin, at i stedet for at lade frustrationen tage 
over, har han fundet ud af at kontrollere sine følelser ved at tænke på noget, der gør ham glad; nem-
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lig fodbold. Det er hans egen lille verden, og når han er dér, er alt godt. At samfundet er i konstant 
forandring og tvinger børn til at udvikle flere evner, hjælper Kristoffer til at tackle skilsmissen på 
egen hånd. At Kristoffer udvikler disse evner og kompetencer, er rigtig vigtigt for hans håndtering 
af skilsmissen og hans fremadrettede udvikling. At han har nogle evner som gør, at han kan tackle 
skilsmissen, betyder at skilsmissen ikke tager magten over hans liv, men at det kun påvirker dele af 
ham og hans liv. Han kan selv bestemme hvor meget det skal fylde i hans hverdag2, fordi han ved, 
hvad der skal til for at tænke på noget andet. Det kan dog diskuteres, hvorvidt børn er i stand til at 
udvikle nye evner, hvis skilsmissen tager over og sorgen bliver for stor. Dette ser vi med Frederik, 
som i stedet for at gå frem i sin udvikling som Kristoffer, går tilbage i sin udvikling. Han formår 
ikke at kontrollere sine følelser og bliver derfor påvirket hver gang, der opstår problemer mellem 
hans forældre. Han føler et ansvar og tager derfor del i forældrenes problemer, som han slet ikke 
burde være en del af. Han forstår ikke at håndtere de udfordringer, som hverdagen byder på og han 
formår derved ikke at udvikle de kompetencer, som et barn i det postmoderne samfund er nødt til i 
denne rivende moderniseringsproces. Frederiks problemer i hjemmet påvirker ham så meget psy-
kisk, at han har svært ved at tilpasse sig i skolen og fungere socialt med sine venner. Han er gået i 
stå i sit liv, og på et tidspunkt ser han ikke nogen anden udvej end at true med at begå selvmord 
(Elming 2014:10:42). Dette er virkelig et råb om hjælp. Skilsmissen giver Frederik kæmpe følel-
sesmæssige konsekvenser, som går ud over hans personlige udvikling, og han har svært ved at dan-
ne en ny side af sig selv. Han var kun 5 år, da hans forældre blev skilt, så han kender snart ikke 
længere til en verden uden skilsmissen. Skilsmissen har overtaget hans liv og hverdag. I forlængelse 
med Wallersteins begreb de psykologiske opgaver for børn, bliver vi hele livet præsenteret for nogle 
opgaver vi skal konfronteres med. Nogle oplever succes og andre oplever nederlag med disse kon-
frontationer, men det er altså noget, som man skal igennem, fra man bliver født til man dør. Hvor 
Dencik mener, at det er en nødvendighed for børn at udvikle nye kompetencer og evner, for at kun-
ne følge med den rivende moderniseringsproces, siger Wallerstein at børn nogle gange kravler frem 
og tilbage i udviklingen, og ikke altid er lige stærke på alle niveauer. Som beskrevet lykkedes det 
for Kristoffer at få succes og tackle konfrontationen, han støder på i livet; nemlig hans forældres 
skilsmisse. Han udvikler sig selv, som man ifølge Dencik også er nødt til, for at kunne begå sig i 
barndommen i det postmoderne samfund. Frederik udvikler ikke nye evner, og det medfører at han 
derfor ikke får en forståelse af verden og sig selv som skilsmissebarn, hvilket Wallerstein pointerer, 
er vigtigt for børn at lære. Det er ligeså vigtigt, som at lære at gå, snakke og spise. Man kan ud fra 
dette og Denciks teori om samfundets- og børns udvikling diskutere, at det vil skabe store proble-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Med hverdag mener vi, at han skal kunne håndtere at gå i skole, lave lektier, gå til sport, lave aftaler med venner osv., 
uanset om det går godt derhjemme eller ej. Livet bliver nødt til at gå videre, selvom der opstår en krise.  	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mer for Frederik både nu og fremadrettet. Samfundet er i konstant forandring, og det samme er kra-
vene til børn, så hvis Frederiks udvikling allerede nu er gået i stå, og der bliver ved med at komme 
nye og flere krav, vil han formentlig have svært ved at følge med og aldrig falde på plads og “finde 
sig selv”. 
 
5.3.3 Trivsel 
De udfordringer som hverdagen byder på i børnenes liv, hænger sammen med Denciks begreb dob-
beltsocialisering, som går ud på, at børn har to betydningsfulde sociale sammenhænge; familien og 
institutionen. Det samme har Frederik og Kristoffer. De nye barndoms vilkår giver børnene udfor-
dringer, da der stilles krav til, at de skal kunne klare det sociale samspil i hverdagens skiftende kon-
tekster. Her opstår der et problem. Fordi Frederik og Kristoffers forhold til deres hjem er ustabilt og 
fuld af konflikter, mangler de en base og et sted at føle sig trygge. Det bliver derfor en endnu større 
udfordring for dem at begå sig socialt i institutionen. Når det ikke fungerer det ene sted (i familien), 
så hænger det oftest sådan sammen, at det heller ikke fungerer det andet sted (i institutionen). Den 
utryghed der er i hjemmet smitter af, så man heller ikke føler sig tryg i institutionen. Frederik og 
Kristoffer skal ikke ligesom de fleste andre kun forholde sig til at fungere i to forskellige sociale 
sammenhænge (familien og institutionen), men de skal faktisk fungere i hele tre sammenhænge, da 
deres familie er splittet op i to. Vi har således udviklet et nyt begreb “tredobbeltsocialisering” ud 
fra Denciks begreb dobbeltsocialisering. De har ikke længere kun ét hjem og institutionen at for-
holde sig til, men derimod to hjem og institutionen. De har dermed to forskellige hjem med to for-
skellige atmosfære. Disse to steder skal være børnenes hjem, hvor de føler tryghed og stabilitet, 
men da skilsmissen fylder så meget i begge hjem, og der er så mange konflikter, går dette ud over 
drengenes trivsel i institutionen. Man ser et eksempel på dette, da Kristian snakker med Janus om-
kring Frederiks trivsel: 
 
”Vi har jo snakket også med skolen om det, også med det her med skiftende. De siger, det er ikke 
fordi, han er ked af at være ved sin mor, han er ikke ked af at være hos sin far, men det er skiftende, 
der er svære for ham. Det at han skal fra den ene til den anden” (Elming 2014:08:36-08:52). 
 
Senere i dokumentaren ser vi et eksempel på, hvordan “tredobbeltsocialiseringen” påvirker børne-
ne, da voice-overen fortæller os, at kommunen har modtaget en underretning fra skolen, om at bør-
nene mistrives. Voice-overen fortæller: ”Kristoffer og Frederik lider under deres forældres vold-
somme uoverensstemmelser. To år efter bruddet underretter skolen kommunen om, at børnene skal 
have hjælp nu” (Elming 2014:10:22-10:33). Herefter er der udvalgt sætninger fra brevet, som 
kommer op som tekst på skærmen. Her skriver skolen: ”Forældrene er endt i en meget fastlåst kon-
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flikt, og det påvirker børnenes trivsel markant. Frederik vil begå selvmord og ved hvordan man gør 
det, når der alligevel ikke er nogen, der vil lytte til ham” (Elming 2014:10:35-10:49).  
Skilsmissen giver børnene, især Frederik, mange følelsesmæssige konsekvenser, fordi han tager 
sine problemer fra hjemmet med i skole. Ifølge Wallerstein bliver børn under 13 år påvirket så me-
get af skilsmissen, at de let kommer til at forsømme skole og venner. At Frederik bliver påvirket så 
meget af skilsmissen, gør det svært for ham at socialisere sig, vedligeholde og skabe venskaber 
samt følge med i skolen og klare sig godt. At forsømme skole og venner kan medføre, at man mister 
sine venner og som tidligere beskrevet, kan det for Frederik medføre, at han falder tilbage i sin ud-
vikling både fagligt og socialt. Det er dog vigtigt for børnene at kunne håndtere den tredobbeltsoci-
alisering, da man i dagens samfund skal være omstillingsparat3 og kunne begå sig på flere forskel-
lige sociale arenaer. Man kan derfor samtidig argumentere for, at disse skilsmisser blot er én ten-
dens ud af mange i dette postmoderniserede samfund, hvor alt er i konstant forandring. Det er selv-
følgelig vigtigt med en base for barnet, men barnet bør samtidig kunne håndtere disse skift mellem 
forældrene, da disse sociale arenaer blot bliver en del af mange, og samtidig bliver disse skift mere 
og mere normale i det postmoderne samfund. Kompetencer som eksempelvis dét at kunne udvikle 
flere sider af sig selv er vigtigt, faktisk en nødvendighed i det postmoderne samfund, selvom dette 
også kan være et problem eller en for stor opgave for barnet, når barnets hjem er fyldt med konflik-
ter. Selvom det er en nødvendighed for børnene, at kunne begå sig på forskellige sociale arenaer, 
oplever vi, at Mette og Kristian ikke tager hensyn til deres børn, og de krav der bliver stillet til dem 
i samfundet. Frederik og Kristoffer skal kunne klare deres to hjem, skolen, fritidshjemmet, hobbyer, 
venner osv. De har således særlige og anderledes behov i dag, da de skal tilpasse sig i så mange 
forskellige sociale arenaer. Dette betyder dermed, at der skal tages særligt hensyn til dem, men 
fordi skilsmissen fylder så meget for Mette og Kristian, glemmer de at tage hensyn til Frederik og 
Kristoffers behov, og alle de krav der bliver stillet til dem i det postmoderne samfund. 
 
5.3.4 Savn 
Wallerstein påstår, at børn der gennemgår en skilsmisse oplever to former for tab: Tabet af den in-
takte familie og tabet af den ene forælder. Det kan ud fra hendes teori diskuteres, hvorvidt Frederik 
oplever disse ting. Man kan argumentere for, at han har et stort savn til dengang hans mor og far 
boede sammen. I et interview med Janus fortæller Frederik om, hvordan han har det med at tænke 
tilbage på dengang, inden hans forældre blev skilt, og der siger han: 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Med omstillingsparathed mener vi, at man skal have evnen til at omstille sig efter nye behov og krav, eksempelvis en 
fyring, en ulykke og i vores tilfælde en skilsmisse. 
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“Jeg tænker heller aldrig på min barndom mere, for det minder mig bare om dét. Jeg tænker aldrig 
fx, min lille kusine hun ser “Kaj og Andrea”, så går jeg væk, sådan så jeg ikke tænker på den-
gang.” Janus: “Hvorfor vil du ikke tænke på dengang?” Frederik: For så begynder jeg ikke at have 
det okay med det” (Elming 2014:5:41-6:04). 
 
Man kan af hans udtalelser tydeligt udlede, at han har et stort savn til dengang hans forældre var 
sammen. Han er ikke kommet over det stadie endnu, hvor han har accepteret, at de ikke længere er 
sammen. Det bekræfter Mette også, da hun fortæller om den gård, hvor de alle sammen boede inden 
bruddet: 
 
“Og Frederik han savner det meget. Han hænger sig også meget i minder og sådan noget, så han 
tænker stadigvæk på, at vi havde det sjovt dernede, og han var lille og han voksede op, og vi havde 
hestene, og vi havde kattene, og vi havde kæmpe have, og vi havde hulen, og vi havde mange ting” 
(Elming 2014:19:15-19:29). 
 
Man kan således se, at Frederik føler et kæmpe savn og et tab af den intakte familie, men man kan 
også argumentere for, at det måske slet ikke er Frederik, der har det savn, som Mette nævner, men 
at det nærmere er hendes egne følelser. Efter at hun har snakket om Frederiks savn, siger hun nem-
lig: “Det gør lidt ondt, det gør det” (Elming 2014:19:31-19:36). Det lader til, at Mette også føler et 
savn tilbage til dengang, de var sammen og boede på gården. Det er ifølge Wallersteins opgave: 
genopbygning meningen, at forældrene skal acceptere at minder er og forbliver minder, og at de nu 
er kommet videre og lever i nutiden. Mette er dog låst fast i fortiden, og kan ikke komme videre. 
Når hun tænker tilbage på dengang, de var sammen og boede på gården, forklarer hun tiden den-
gang som om, at alt var fantastisk, og at de alle var en lykkelig kernefamilie uden problemer. Hun 
har svært ved at acceptere sit nye liv, hvilket kan betyde, at hun måske ønsker sig tilbage til det 
gamle. Det kommer især til udtryk, da hun fortæller om deres gamle hjem, hvor de alle sammen 
boede, inden de blev skilt: 
 
“Lige hernede, lige nede bag de store træer dernede, der lå, der ligger gården vi boede på. Jeg 
havde ikke set der skulle bo andre på den gård end mig, før jeg skulle bæres derfra, og det gør der 
så nu, og det har jeg det også okay med, men jeg har ikke behov for at køre ned forbi og se det” 
(Elming 2014:17:33-17:54). 
 
At hun ikke har behov for at se, at der bor andre i hendes gamle hjem, viser især, at hun ikke er 
kommet videre. Hvis hun ikke begynder at give slip på alle minderne, så kommer hun aldrig videre 
i sit liv, og formår derved ikke at udvikle en ny hverdag uden skilsmissen. Hun bruger ikke den nye 
chance for et nyt liv, hun har fået af skilsmissen, hvilket Wallerstein pointerer er vigtigt for at 
komme videre. Man kan således sige, at hendes liv “slutter” dér, hvis ikke hun formår at lægge låg 
på og komme videre. 
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Det er ifølge Wallersteins opgave om sorg, vigtigt at sørge over ægteskab, håb og drømme for at 
komme videre i livet. I ovenstående citater ser man tydelige tegn på, at Mette har svært ved at 
komme videre og lægge låg på fortiden, men man kan ikke sige, at det er fordi hun ikke sørger. Vi 
finder det derfor interessant, at Mette ikke er kommet videre efter 4 år, når hun viser tydelige tegn 
på, at hun er i dyb sorg, og det hænger dermed ikke sammen med Wallersteins teori. 
Hvis man derimod kigger på Kristian, så er hans følelser modsat Mettes. Han savner intet ved deres 
gamle liv. Han følte sig ikke lykkelig. Det ser man, da han sidder til familieterapi og siger: 
  
“Kristoffer, der sker det med ham, at han i februar tror jeg det er, februar/marts, han falder om, og 
han er ved at dø fra os tror vi, der begynder jeg at tænke, at hvis livet det kan slutte som at knipse 
med fingrene, er det så det rigtige sted at jeg er.” Ruth: “Det rigtige sted, på hvad måde tænker du 
på det tidspunkt?” Kristian: “Om det så er rigtigt, at jeg skal være sammen med Mette resten af 
mine dage” (Elming 2014, 17:00-17:25). 
 
Det har for Kristian været en øjenåbner, at Kristoffer var tæt på døden og det gik op for ham, at han 
slet ikke var lykkelig med Mette og deres liv på gården. Han beskriver også i dokumentaren, at det 
for ham var en lettelse og ikke en sorg at flytte fra deres gamle hjem, da han havde fået nok af det 
hele. Det kan man se, da han fremviser deres gamle hjem til Janus og siger: “For mig da jeg forlod 
det sted her, der var det ikke svært. Jeg var blevet så ked af at bo her” (Elming 2014:19:05-19:12). 
Han beskriver derudover, at han blev kvalt af at bo der (Elming 2014:18:49-18:52). Det er tydeligt, 
at Kristian ikke var lykkelig i deres gamle liv, som Mette var. Hvis Kristian ikke har givet udtryk 
for, at han var utilfreds med måden at leve sit liv på, men det først gik op for ham, da Kristoffer var 
ved at miste livet, kommer det, som Mette beskriver det, som et kæmpe chok for hende, da hun gik 
rundt og troede, at de levede et lykkeligt liv som kernefamilie på gården. Som tidligere beskrevet 
sidder minderne dybt i Mette. At hun ikke kommer videre, og ikke formår at danne et nyt liv uden 
Kristian og gården, går ud over børnene, især Frederik som får en forestilling om at livet ikke kan 
blive bedre end dengang. 
 
5.3.5 Løser familien konflikten? 
Hele familien er blevet enige om at melde sig til programmet for at få hjælp, og forhåbentlig få løst 
de konflikter, som de har. Problemet er bare, at det virker som om, at der ikke er nogen af dem, som 
tror på, at det kan lykkedes. De har alle mistet troen på det. Der er mange eksempler på dette ek-
sempelvis da Frederik sidder og snakker med Janus. Her spørger Janus, om han må hjælpe Frederik, 
og dertil svarer han: “Jeg er blevet hjulpet af så mange” (Elming 2014:06:12-06:20). Dette viser, at 
Frederik på en måde har opgivet at få hjælp, for der er ikke noget, der har hjulpet ham indtil videre. 
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Han har stadig et lille håb, fordi han ender med at sige ja til hjælpen fra Janus, men man kan ud fra 
hans svar tolke, at han på ingen måde er overbevist om, at det kommer til at virke denne gang. 
Det samme ser man, hvis man kigger på Kristian og Mette. De har frivilligt meldt sig til program-
met for at få hjælp, men det virker på samme måde som om, at de ikke har troen på, at det kommer 
til at få løst deres problem. Det ser vi mange eksempler på. Ét af dem er, da de sidder til samtale 
med terapeuterne efter en periode, hvor det faktisk er godt mellem dem og er gået fremad i kommu-
nikationen. Der siger Kristian: “Så tænker man bare, nå dejligt, men hvornår kommer det næste 
gang. Jeg ville ønske, at det kunne køre sådan, som det har gjort her siden i fredags.” Mette tilføjer: 
“Jeg har det fuldstændig ligesom Kristian, jeg har hænderne over hovedet lige nu fra i fredags, men 
jeg tænker bare hele tiden, hvornår går det galt igen, ikke også. Fordi det er vi bare vant til at det 
gør på et eller andet plan” (Elming 2014:40:47-41:06). Ud fra dette kan man se, at de virkelig hå-
ber på, at deres konflikt skal blive løst, men at de ikke tør tro på det. Selv Kristians mor har mistet 
troen på, at de kan få løst deres konflikter. Det ser man, da Janus sidder og snakker med hende. Ja-
nus siger: “Det vil være hårdt for alle, hvis det her skal fortsætte i flere år.” Kristians mor: “Jamen 
det gør det” (Elming 2014:30:04-30:14). Man kan således se, at hun heller ikke tror på, at det kan 
lykkedes, at de får løst deres konflikter. 
Det at de alle sammen ikke længere har troen kan være med til at spænde ben for dem undervejs, 
når de prøver at løse deres problemer. Det giver dem endnu en udfordring, at de ikke “kun” skal 
løse problemerne, men samtidig overbevise dem selv om, at det godt kan lykkedes. Dét at de har 
manglet troen, kan være én af grundene til, at deres konflikter har varet i så mange år. 
Dokumentaren slutter alligevel i sidste ende med, at det hjælper familien at få taget hul på alle deres 
problemer, da de er hos familieterapeuterne, og på den måde får de løst deres konflikter, så Kristian 
og Mette formår at kommunikere igen. 
Det hjælper Frederik at se, at hans forældre godt kan kommunikere sammen. På den måde får han 
genopbygget forholdet til Kristian, da han kan se, at hans mor ikke længere er sur på hans far. Hvis 
hans mor kan snakke med hans far igen, så kan Frederik også godt tillade sig det. Således begynder 
Frederik at ville besøge sin far igen. 
Kristoffer har lært at tilpasse sig, når der opstår uvenskab mellem hans forældre, så han har været 
god til at tackle skilsmissen på sin egen måde. På den måde er han ikke blevet påvirket så meget 
som Frederik, som ikke har formået at lukke af for alle konflikterne, og som har båret rundt på en 
stor byrde, som han ikke burde. Det er gået ud over hans skole, hans venner og hans fritidsinteres-
ser, da skilsmissen har påvirket ham så meget. Han har ikke formået at klare tredobbeltsocialiserin-
gen, som pludselig er opstået i hans liv. Især fordi der har været uro i begge hjem, som ellers var 
dér, at han skulle føle sig allermest tryg. 
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Mette har båret rundt på et stort savn lige siden hende og Kristian gik fra hinanden. Det har smittet 
af på Frederik, da han ofte er blevet mindet om alle de gode stunder, de havde, da hele familien 
boede sammen. Dokumentaren slutter med, at vi ser, at de skal planlægge juleaften. Lige siden 
skilsmissen har det været et kæmpe puslespil at fordele juledagene mellem Mette og Kristian, og 
det er endt i krig og kaos. Dette år håndterer de planlægningen anderledes. I fællesskab med dren-
gene aftaler de at holde to juleaftener, så Frederik og Kristoffer kan holde jul hos både deres mor og 
deres far. På den måde formår de at skabe nogle nye gode minde, og dette eksempel viser også, 
hvordan Kristian og Mette nu har lært at kommunikere med hinanden. 
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6.0 Diskussion 
 
6.0.1 Familiens omstillingsparathed 
Analysen lægger op til en videre diskussion af familiens- og samfundets omstillingsparathed. Vi vil 
derfor først gå i dybden med familien fra dokumentaren, som leder op til en mere generel diskussi-
on af samfundets omstillingsparathed. Vi vil komme ind på Frederik og Kristoffers tredobbeltsocia-
lisering, og diskutere hvorvidt de er i stand til at håndtere denne, når deres familie på samme tid er i 
opbrud. Samtidig vil vi komme ind på, hvorvidt Mette og Kristian er i stand til at gennemgå en 
skilsmisse og på samme tid tage hensyn til deres børn. 
En mere generel diskussion af samfundets omstillingsparathed forekommer, da Mette og Kristians 
situation formentlig blot er én ud af mange. Her vil vi inddrage artiklen Børns Vilkår efterlyser en 
ny skilsmissekultur fra Politiken, som bidrag til en mere generel diskussion. Vi kigger af denne år-
sag derudover også på samfundets påvirkning af skilsmissers stigende tendens i samfundet. Til sidst 
diskuterer vi dokumentarens troværdighed på baggrund af de filmiske virkemidler, og de begreber 
som gør dokumentaren henholdsvis troværdig eller utroværdig, for at stille os kritiske overfor TV2s 
fremstilling af dokumentaren. 
I forlængelse med Denciks begreb dobbeltsocialisering og vores tolkning af Frederik- og Kristof-
fers tredobbeltsocialisering, finder vi det interessant at diskutere, hvorvidt børnene bliver nødt til at 
kunne håndtere denne tredobbeltesocialering og begå sig på flere forskellige sociale arenaer, eller 
om man godt kan, som Wallerstein hævder, have svagheder på nogle områder, og styrker på andre? 
Kan barnet klare sig i samfundet, hvis det ikke udvikler de kompetencer og evner som der stilles 
krav til, eller kan man sagtens klare sig med en svag venstre arm, hvis man har en stærk højre arm? 
Vi vil i følgende diskussion, diskutere fordele og ulemper ved samfundets krav, når man gennemle-
ver en skilsmisse. Er børn og voksne i stand til at være omstillingsparate og klare de skift hverdagen 
byder på i det postmoderne samfund, når man på samme tid gennemgår en skilsmisse? 
I analysen kommer vi frem til, at Frederik har svært ved den tredobbeltsocialisering; at begå sig på 
flere forskellige sociale arenaer, da hans forældres skilsmisse påvirker ham for meget. Samfundet 
kræver, at du som menneske er omstillingsparat og kan håndtere de skift som hverdagen byder på, 
og i Frederiks tilfælde, skal han være i stand til at kunne håndtere sine forældres skilsmisse, samt 
følge med i skolen, være sammen med sine venner og klare sine fritidsinteresser. Man kan på den 
ene side argumentere for, at Frederik ikke er omstillingsparat og derfor ikke i stand til at klare hver-
dagens krav, da skilsmissen giver ham kæmpe følelsesmæssige konsekvenser, som går ud over hans 
personlige udvikling og derfor giver ham svært ved at danne en ny side af sig selv som skilsmisse-
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barn. Man kan på den anden side, diskutere om det er pga. skilsmissen at Frederik ikke er i stand til 
at være omstillingsparat. Skilsmissen påvirker ikke Kristoffer på samme måde som Frederik. Kri-
stoffer er omstillingsparat og kan håndtere de skift som skilsmissen byder på i hans hverdag. Han er 
selvbevidst, og ved hvad han skal gøre, for ikke at lade sig påvirke af sine forældres skænderier. At 
Kristoffer er omstillingsparat og udvikler disse evner til at kunne håndtere hverdagens konflikter, er 
ikke bare en styrke, men en nødvendighed i det postmoderne samfund. At Frederik ikke er i stand til 
disse ting, går ud over hans udvikling, og det kan diskuteres, hvorvidt det kommer til at påvirke 
ham fremadrettet eller ej. Man kan argumentere for, at hvis man ikke følger med samfundets- og 
hverdagens forandringer, ikke er omstillingsparat og i stand til at kunne håndtere de udfordringer 
hverdagen byder på, vil man gå i stå og derfor ikke kunne udvikle sig. Man kan derudover også 
argumentere for, at selvom man har svagheder på nogle punkter, vil det ikke have betydning for ens 
udvikling, da man sagtens kan gå frem og tilbage på udviklingsstien, hvilket Wallerstein påstår. Vi 
kan ikke konkludere, hvorvidt Frederiks krise vil påvirke ham fremadrettet, eller om det blot er en 
periode i hans liv, men man kan argumentere for, at Kristoffer har nemmere ved at begå sig, fordi 
han følger med samfundets foranderlige processer, og tilpasser sig den nye hverdag som skilsmis-
sen har lagt for hans fødder. 
Fire år efter skilsmissen er det endnu ikke lykkedes Mette, at komme videre fra skilsmissens mørke, 
og derfor når hun i løbet af dokumentaren ikke ud på den anden side, og opdager ikke den ekstra 
chance, som hun er blevet givet via skilsmissen; chancen for at genopbygge et nyt liv som single-
mor fremfor familiemor. Set på den anden side kan man argumentere for, at Mette ikke oplever 
skilsmissen som en ny chance, da det er hende som er blevet forladt. Wallerstein formulerer i sin 
teori, at man gennem sorgen efter skilsmissen kommer videre med livet. Dette er ikke gældende for 
Mette, for selvom hun sørger, formår hun stadig ikke at komme videre. Når man efter fire år ikke er 
kommet videre, og stadig er i stor sorg, lægger man det så nogensinde bag sig? Wallersteins teori 
pointerer ikke, hvor længe disse opgaver varer, eller hvad man skal gøre, hvis man sidder fast og 
ikke kan komme videre. Det kan derfor diskuteres, om Mette formår at komme videre, eller om der 
skal mere til? Hvis Mette var mere omstillingsparat og i stand til at håndtere hverdagens skift, ville 
det så være nemmere for hende, at tilpasse sig samfundets konstante forandringer? Og dertil bedre 
kunne tilpasse sig den foranderlige hverdag hos familien? I og med at Mette ikke formår at komme 
videre og lukke døren bag sig, får hun derfor heller ikke mulighed for at udvikle en ny side af sig 
selv. Når familien er i opbrud og det hele ligger i ruiner derhjemme, så er individets base under an-
greb, og her kan det være svært at begå sig på jobbet, eller andre sociale arenaer, når tingene der-
hjemme ikke er intakte. Når man bliver skilt, bliver man derfor nødt til at få en ny og anderledes 
hverdag til at fungere, for at kunne begå sig i de sociale arenaer på en ny måde. Hvem er man, hvis 
man ikke længere er nogens hustru? For at kunne fungere optimalt i de sociale arenaer, bliver man 
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derfor nødt til at udvikle en ny base, som man kan se sig selv leve lykkeligt og velfungerende i. 
Mennesket bliver altså nødt til at lære at give slip på fortiden, for at følge med samfundets forander-
lige processer, og for at de kan begå sig i det postmoderne samfund. Hvis mennesket ikke formår at 
gøre dette, sidder man fast i samfundets foranderlige hverdag, og står tilbage med gamle nagende 
følelser fra fortiden. 
Hvis man på baggrund af begge teorier ser situationen fra Kristians side, så har han haft nemmere 
ved hele forløbet, fordi det var ham som tog beslutningen om skilsmissen. Det der formentlig har 
været hårdt for Kristian, har været at skulle træffe beslutningen om at splitte sin familie, men da 
Kristian hele tiden har været på forkant med beslutningen, kom det derfor ikke som et chok for 
ham, som det gjorde for Mette. Kristian har derfor allerede på et meget tidligere plan sørget over 
skilsmissen og tabet af familiens fremtid sammen, og har derfor hurtigere kunne udvikle en ny 
hverdag som alenefar. Derfor har Kristian også haft nemmere ved forandringerne i hverdagen, fordi 
han længe har vidst, at det var sådan, det blev nødt til at være. Kristian har altså haft nemmere ved 
at finde en base i sin nye tilværelse, hvor det har været muligt for ham at starte på en frisk, og gøre 
brug af den ekstra chance, som skilsmissen har givet ham. 
 
6.0.2 Samfundets omstillingsparathed 
Ud fra denne diskussion kan man stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt mennesket overhovedet er 
klar på og i stand til, at kunne håndtere de forandringer samfundet konstant byder på i denne riven-
de moderniseringsproces, når man samtidig går igennem en skilsmisse. Som tidligere nævnt, vil vi 
inddrage artiklen Børns Vilkår efterlyser en ny skilsmissekultur skrevet af journalist Kirsten Nils-
son, som er relevant for vores projekt, da den belyser, hvor mange forældre der bliver skilt og ikke 
snakker sammen, og hvor meget dette påvirker deres børn. 
Artiklen belyser, at en ny undersøgelse Epinion har gennemført for Børns Vilkår viser, at hver fjer-
de skilsmissebarn fortæller, at deres forældre ikke taler sammen, og det samme antal oplever, at 
deres forældre kun taler sammen om praktiske ting. Undersøgelsen er lavet af 505 børn i alderen 
15-18 år. Det vides ikke, om det er ens for børn i andre aldre, men det giver alligevel et godt billede 
af, hvor mange børn der har oplevelsen af, at deres forældre ikke kan tale sammen (Politiken.dk). Er 
dette samfundets skyld? Er mennesket overhovedet klar på samfundsændringerne; de nye familie-
former, de større krav? Ifølge artiklen ser børn og voksne stadig en “rigtig" familie, som værende en 
kernefamilie; bestående af far, mor og børn, som bor sammen. Samfundet er i konstant udvikling, 
og her er det nødvendigt, at mennesket følger med, selvom ingen ved, hvorhen det fører. At menne-
sket ikke ved, hvor samfundet fører hen, kan være en af grundene til, at der opstår en så stor kon-
flikt, når en familie gennemgår en skilsmisse. Skilsmisser er mere udbredt end nogensinde før, og 
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der er ikke en “opskrift” på, hvordan man skal håndtere den. Mange par der bliver skilt i dag, har 
grundet den tidligere samfundsstruktur, hvor skilsmisser ikke var så udbredt, ikke oplevet deres 
forældre gennemgå en skilsmisse, og derfor har de ingen erfaring i, hvordan det skal tackles. I det 
postmoderne samfund skal en forælder kunne håndtere en skilsmisse og hjælpe sig selv videre, både 
med det følelsesmæssige og det praktiske. De skal derudover passe deres arbejde, se deres venner 
og have tid til deres fritidsinteresser. Udover deres egne behov, skal de hjælpe deres børn igennem 
skilsmissen, samt hjælpe til med deres behov. I artiklen indleder Nilsson med følgende: "Vi har 
brug for en kulturforandring. Så skilsmisser ikke opleves som så stor en katastrofe, at forældrene 
ikke kommer igennem den og derfor ikke kan tale sammen” (Politiken.dk). Vi ser her, hvor stor en 
tendens det er i samfundet, at skilsmisser ender som en katastrofe, hvilket går ud over børnene. Det 
kan diskuteres hvorvidt mennesket overhovedet er parat eller i stand til at skulle følge med samfun-
dets rivende udvikling, og tackle de udfordringer, som hverdagen byder på, når man samtidig går 
igennem en livskrise; som en skilsmisse. Hvis en forælder er i dyb sorg eller frustration, er det ikke 
sikkert, at vedkommende er i stand til at være omstillingsparat og klar, til at kunne håndtere de skift 
og ændringer skilsmissen medfører. Det bliver derfor også for stort et krav, at skulle tackle sine 
børns behov, ligeså meget som sine egne. 
Der kan argumenteres for, hvorvidt skilsmisser blot er én tendens ud af mange i samfundet, og med 
denne udbredelse er det en nødvendighed for forældrene at kunne være omstillingsparat, og i stand 
til at håndtere konflikterne som skilsmissen medfører. De seneste år er antallet af skilsmisser blevet 
højere og højere, og derfor kan man argumentere for, at ligegyldigt hvor hårdt det er for et barn og 
en forælder at gå igennem det, skal de være i stand til at få en ny hverdag og leve med de nye ud-
fordringer som skilsmissen medfører, selvom der ikke er nogen “opskrift" på, hvordan dette skal 
gøres. Allan Westerling som er forsker i barndom og familieformer, udtaler i artiklen: 
 
"Når vi skal genetablere et familieliv efter et samlivsbrud, så har vi ikke ret mange gangbare mo-
deller eller skabeloner for det ny forældreskab. Her må vi prøve os frem i det rodede hverdagsliv, 
og her er det godt, hvis vi får flere skabeloner for, hvad som er godt. Og når frem til, at det ikke 
handler om, hvornår forældreskabet er perfekt, men om hvornår det er godt nok” (Politiken.dk). 
 
Forældre bliver altså nødt til at finde ud af, hvordan de skal klare skilsmissen og komme videre i 
deres hverdag, uden at det påvirker deres børn for meget. 
 
Et emne der ligeledes tages op i artiklen, er om skilsmisser, skal behandles som en proces på samme 
måde som sorg over tabet af en vigtig person i menneskets liv? Nilsson påpeger skilsmissens sti-
gende tendens i dagens samfund, og det er derfor af stor vigtighed, at alle tager stilling til den, og 
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erkender den stigende problematik, der opstår hos konfliktfyldte familier. Børns Vilkårs direktør, 
Rasmus Kjeldahl udtaler i artiklen: 
 
“Der er der en erkendelse – også samfundsmæssigt – af, at sorg er en proces, man skal gå igen-
nem. En proces, som skal håndteres ved hjælp af gode venner og måske professionel hjælp. Sådan 
skal vi også have det med skilsmisser, for processen er jo ikke vellykket, hvis man ender med ikke at 
kunne tale med sit barns anden forælder” (Politiken.dk). 
 
Der pointeres i artiklen, at sorgen fra en skilsmisse sættes lige så højt, som sorgen af tabet af en 
vigtig person i menneskets liv. Den samfundsmæssige erkendelse som alle har gjort sig, at menne-
sket oftest har brug for hjælp, til at komme over tabet af en betydningsfuld person, er der også brug 
for, når man snakker om sorgen af en skilsmisse. Tabet kan mange gange føles lige så stort hvis 
ikke større, hvis en forælder dør, er det ude af vores hænder og dermed ikke et valg, som er blevet 
truffet. En skilsmisse er netop et valg, som den ene eller begge forældre gør sig. Det kan derfor væ-
re en sværere situation at tackle, fordi børn ofte kan sidde tilbage med en følelse af at blive valgt 
fra; ikke at være god nok (Schaffer 2005:133). Nilsson diskuterer derudover i artiklen, i hvor høj 
grad det offentlige skal hjælpe familierne med konflikterne, eller om det skal stå for folks egen reg-
ning. Den vigtigste pointe ligger dog i, at familierne har brug for hjælp, og at samfundet bliver nødt 
til at anerkende denne krise som en ny tendens i samfundet (Politiken.dk). 
I Mette, Kristian, Frederik og Kristoffers tilfælde er der ikke flere veje tilbage end at få hjælp fra 
TV2, som giver dem tilbuddet om familieterapi. Mette og Kristian lærer til sidst at kommunikere 
sammen, og de bliver bevidste om, hvornår samtalen er ved at gå den forkerte vej. Hos familietera-
peuterne lærer de at se bort fra deres problemer med hinanden, for at Frederik og Kristoffer skal få 
det bedre. Man kan derfor ud fra dokumentaren argumentere for, at konfliktfyldte skilsmissefamili-
er i nogen grad har brug for professionel hjælp, for at komme videre, inden det går ud over børnene. 
Det er derfor af stor vigtighed, at samfundet anerkender skilsmissens store konsekvenser for både 
forældre og børn. Ud fra dokumentaren, kan man på samme måde sige, at det er vigtigt, at en fami-
lie får bearbejdet konflikterne, for hvis de ikke kommer videre fra skilsmissens mørke, formår de 
ikke at følge med samfundets forandringer. 
Der kan derfor på den ene side argumenteres for, at hvis man udvikler de evner samfundet stiller 
krav til, vil man have nemmere ved at gennemgå en skilsmisse som både barn og voksen. Der kan 
dog på den anden side også argumenteres for, at man som voksen faktisk skal anerkende den sorg 
man går igennem for at komme videre i livet, og at det bliver sværere, at følge med samfundets ud-
vikling, hvis ens familie på samme tid er i opløsning. Det er derfor interessant at sætte spørgsmåls-
tegn ved, om det er samfundet der tvinger os ud i skilsmisser? 
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6.0.3 Er det samfundet, der tvinger os ud i skilsmisser? 
Som sagt er skilsmisser blevet mere og mere udbredt i Danmark, og vi er nu det land i Europa med 
den højeste skilsmisserate. Hvad kan grunden til denne store stigning være? Hænger det sammen 
med forandringerne i det danske samfund? Det kan diskuteres hvorvidt, det er de samfundsmæssige 
ændringer, der er den egentlige årsag, men man kan argumentere for, at det har været en medvir-
kende faktor. Før i tiden da en kernefamilie bestod af en mor, der gik hjemme og passede børn og 
hjem, og en far der arbejdede for at forsørge familien, var tiden struktureret på en måde med masser 
af familietid og overskud. I dagens Danmark arbejder både mor og far, og tiden skal derfor struktu-
reres på en anden måde. Begge forældre kommer sent hjem, børnene skal hentes fra daginstitutio-
nerne, der skal laves mad, der skal vaskes tøj og man skal samtidig nå at tilbringe tid sammen som 
en familie. I dag er der valg og muligheder, da mennesket er blevet et selvstændigt individ. For at 
være på arbejdsmarkedet, tage sig af sine børn, have fritidsinteresser og på samme tid være lykke-
lig, er man ikke længere afhængig af en partner, som man var i tidligere samfundsstrukturer. Hvis 
man ikke er lykkelig med det liv, man lever, eksempelvis et ægteskab, kan man nemt få en skils-
misse. På den ene side kan der argumenteres for, at hvis folk er ulykkelige i deres ægteskab, tager 
de kampen op; de får netop en skilsmisse og danner sig dét liv, de føler, gør dem lykkelige. Dette er 
muligt, da de ikke er afhængige af deres partner. På den anden side kan der argumenteres for, at 
folk i ægteskab giver for let op; så snart hverdagen bliver for “kedelig”, bilder de sig selv ind, at de 
ikke længere er lykkelige og løber derfor væk fra problemerne. I stedet for at arbejde på ægteskabet, 
vælger man at blive skilt, fordi man ved, at det er muligt at leve som singlemor- eller far. 
En diskussion af dette kan derfor tyde på, at samfundets ændringer har en medvirkende faktor for de 
stigende skilsmisser, da individet i dagens Danmark føler sig mere selvstændige og kan stå på egne 
ben. 
 
6.0.4 Dokumentarens troværdighed 
Som tidligere nævnt er der i dokumentaren gjort brug af filmiske virkemidler, som derfor også har 
indflydelse på, hvordan man som seer opfatter situationen og ikke mindst de enkelte familiemed-
lemmer. Man kan derfor diskutere dokumentarens troværdighed, og hvor autentisk den er, på må-
den den er redigeret på, og hvad afsenderens hensigt og formål er med dokumentaren. På den ene 
side kan man argumentere for, at dokumentaren er yderst autentisk i og med, at familien selv fortæl-
ler deres historie. Vi bliver ved hjælp af flashbacks informeret om, hvordan familiens liv så ud in-
den skilsmissen, og vi oplever også selv via samtale med familieterapeuterne, hvordan familien 
agerer i rum med hinanden, og vi ser, at familien virkelig lider under konflikten. Alt dette bidrager 
til dokumentarens troværdighed, da det bliver fortalt af familien selv, og seeren selv kan danne sig 
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et billede af konflikten via samtalen med familieterapeuterne. Dokumentarens formål er at løse kon-
flikten, og her bidrager TV2 med hjælp fra familieterapi, som i sidste ende også viser sig at være 
den rigtige løsning for familien. Det er sådan TV2 skildrer slutningen. Man kan dog på den anden 
side argumentere imod dokumentarens troværdighed, da det ikke med sikkerhed har hjulpet famili-
en på længere sigt. Vi får nemlig ikke noget af vide om dette, efter dokumentaren er slut. 
De filmiske virkemidler er med til at formidle handlingen og hjælpe seeren med at forstå de forskel-
lige problematikker. Disse virkemidler kan bruges af instruktøren til at lægge vægt på nogle be-
stemte ting og få seeren til at fokusere på enkelte detaljer, der ellers ikke ville være tydelige eller 
åbenlyse. I scenen hvor familien er til samtale med terapeuterne, og Kristian fortæller om, at han er 
ked af det og har svært ved hans manglende samvær med sine børn, fokuserer kameraet på Mette, 
der kigger på Frederik og ryster på hovedet, selvom det er Kristian, der snakker (Elming 
2014:20:20-20:40). På denne måde bliver seeren påvirket til at tro, at Mette påvirker Frederik og er 
med til at skabe denne fjendtlighed overfor Kristian. Hvorimod hvis de kun filmede på Kristian, der 
snakkede, ville man ikke få samme opfattelse af situationen og af familiemedlemmerne. 
Her ses hvordan, man ved hjælp af redigering tydeligt kan påvirke seeren i en bestemt retning ved 
brug af filmiske virkemidler. Man kan altså som seer ikke undgå at have et farvet syn på familiens 
konflikt, da dokumentaren indeholder filmiske virkemidler, der har indflydelse på ens egen opfat-
telse. Det er desuden svært at opnå fuld indsigt i konflikten, da man til trods for at familien fortæller 
om deres fortid, kun følger familien i de måneder, hvor dokumentaren er blevet filmet. Man ved 
som seer altså ikke præcist, hvordan familien fungerede før, og hvordan de fungerer nu, efter do-
kumentaren er slut, da man kun har et begrænset indblik i deres liv. 
Opsættelse af kamera kan påvirke de filmede og deres ageren, da de ofte bliver meget selvbevidste 
omkring, hvordan de fremstår. Man ved derfor aldrig, hvordan de vil iscenesætte sig selv foran ka-
meraet, og om de vil reagere naturligt, når de ved, at de bliver filmet. Omvendt er det svært at lave 
en helt objektiv dokumentar, der afspejler virkeligheden, som den rigtigt er, når kameraet er sluk-
ket, da dette ville kræve, at man skulle filme med overvågningskamera og at instruktøren ikke hav-
de nogen indflydelse på deres handlinger. I scenen hos familieterapeuterne, hvor Mette lægger ud 
med at fortælle om familiens historie, hører vi ekstra tydeligt, hvordan musikken stopper og bliver 
erstattet af en høj synkelyd som effektlyd. Man ser Mettes røde ansigt, mens der zoomes ind på hen-
de, og fotograferingen lægger op til, at man lægger mærke til hendes hals, som ser meget anstrengt 
ud. Disse virkemidler er med til at gøre dokumentaren troværdig, da det i denne scene er tydeligt at 
se, hvor meget Mette bliver påvirket af situationen, når hun bliver bedt om at rive op i minderne 
igen. På den anden side findes der også virkemidler som svækker dokumentarens troværdighed. Et 
godt eksempel ses i det flashback, hvor en voice-over beskriver, hvordan Frederik og Kristoffer 
mistrives både derhjemme og i skolen, mens teksten ses på skærmen (Elming 2014:4:32-4:58). En 
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dyster underlægningsmusik præger stemningen mens ord som: fastlåst konflikt og varig skade står 
sort og hvidt på skærmen. Dette giver seeren en følelse af nederlag og afmagt og gør derfor doku-
mentaren mere utroværdig, da musik kan bruges til at fremkalde følelser hos seeren, som man mu-
ligvis ikke ville have følt uden musik. Musik kan altså virkelig påvirke seerne, mens interview, fo-
tografering, og zoom på eksempelvis Mette gør, at vi får større indsigt i familiens situation. 
De filmiske virkemidler har altså stor betydning for fremstillingen af dokumentaren. Selvom hvert 
individ bliver filmet og fortæller hver deres oplevelse, hvilket virker troværdigt, når vi hører det fra 
individet selv, kan man altså godt stille spørgsmålstegn til, hvor autentisk dokumentaren er. 
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7.0 Konklusion 	  
Gennem projektet har vi brugt Lars Dencik til at få en forståelse for det samfund, vi i dag lever i, 
samt hvilke udfordringer det giver mennesket. Vi har herudaf udledt, at ændringerne i samfundet 
spiller en stor faktor, hvad angår den store stigning af skilsmisser i Danmark. I dag er folk blevet til 
selvstændige individer, som formår at klare sig selv. Før i tiden var kvinden afhængig af manden og 
omvendt, men da dette ikke længere er tilfældet, er tendensen af par der bliver skilt steget drastisk i 
takt med samfundets udvikling. 
Vi har derudover brugt Judith S. Wallerstein, som fortæller noget konkret om hvad børn og forældre 
går igennem, når de oplever en skilsmisse, og hvordan de skal tackle det for at komme videre. Do-
kumentaren Stop nu krigen, mor og far (1) som vi har taget udgangspunkt i, har vi brugt til at analy-
sere familiens oplevelse og påvirkninger af skilsmissen. Vi ser i dokumentaren, at Mette har svært 
ved at komme igennem skilsmissen, fordi hun ikke har udviklet de redskaber, hun skal bruge til at 
tackle skilsmissen og derved komme videre. Hendes liv er derfor “gået i stå” siden bruddet med 
Kristian. Det samme ses hos Frederik, som har svært ved at komme videre i sin hverdag, fordi 
skilsmissen fylder så meget af hans liv. Han tager ansvaret for sine forældres uvenskaber, og det 
bliver en alt for stor byrde på hans skuldre. Det går ud over hans skole og fritid. Han mister sågar 
forholdet til sin ene forælder; sin far, på et tidspunkt i dokumentaren. Det påvirker hans trivsel mar-
kant, da det ikke kun er forholdet mellem hans forældre, der brister, men også hans forhold til sin 
far. Der er alt for meget, der går i stykker på én gang, og det formår Frederik ikke at kunne håndte-
re. At Frederiks verden falder sammen, går ud over Kristian, som oplever, at hans søn ikke vil have 
kontakt til ham. Kristoffer bliver ikke påvirket af skilsmissen på samme måde som Frederik, da han 
er selvbevidst og fokuserer på ting, som gør ham glad, når hans forældre er i en konflikt. At skils-
missen tager hårdere på Frederik, kan både være pga. hans alder; dét at han forstår, hvad der sker 
mellem hans forældre og derfor bliver påvirket på en anden måde, men årsagen kan også være for-
di, han ikke udvikler de evner, som vores samfund kræver at vi gør i dag. Evnerne til at klare den 
såkaldte dobbeltsocialisering - eller som i deres tilfælde tredobbeltsocialisering som der kræves af 
børn i det postmoderne samfund. Selvom Kristoffer klarer skilsmissen markant bedre, påvirker den 
ham stadig. 
At skilsmissen giver store følelsesmæssige konsekvenser, ser vi som en generel faktor i samfundet, 
da der i samfundet er kommet mere og mere fokus på skilsmisser. Dette problem belyser artiklen 
Børns Vilkår efterlyser en ny skilsmissekultur, som vi har valgt at inddrage. Artiklen er relevant for 
vores projekt, da den belyser hvor stor en konflikt, skilsmisser er for familier, og at de voksne ikke 
formår at snakke sammen, hvilket går ud over børnene. Her kan man derfor argumentere for, at fa-
milien i Stop nu krigen, mor og far (1) blot er ét eksempel ud af mange andre familier i samfundet. 
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Vi har diskuteret hvorvidt, samfundet er skyld i dette; om samfundets udvikling går for hurtigt, i 
forhold til hvad mennesket kan klare. Vi har stillet spørgsmålstegn ved, om forældre overhovedet er 
i stand til at gennemføre en skilsmisse i det postmoderne samfund, eller om det er for stort et krav, 
at de skal kunne håndtere skilsmissen, fortsætte deres hverdag, samtidig med at tage hensyn til deres 
egne behov og derudover deres børns. Vi har ud fra dette diskuteret, om det er muligt for forældre 
at klare deres brud på egen hånd, eller om det er en nødvendighed at få professionel hjælp. 
Vi kan ud fra dette derfor konkludere, at skilsmissen Mette og Kristian går gennem, giver dem selv 
og deres børn alvorlige og følelsesmæssige konsekvenser, da skilsmissen påvirker hvert individ på 
forskellige måder. 
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8.0 Projektteknik 
 
8.0.1 Gruppedannelse med udvikling af problemfelt 
Til gruppedannelsen fandt vi hurtigt sammen ud fra vores fælles interesse inden for psykologi. Det-
te gjorde vi specielt fordi vi fandt emnet om individet i gruppen mest spændende, og vi kom deref-
ter ind på familiedynamikker og de forskellige roller, individerne påtager sig i en familie. Her snak-
kede vi om forskellige udfordringer, der kunne opstå i en familie. Vi snakkede bl.a. om, hvordan det 
påvirker de enkelte roller i en familie at have et handicappet familiemedlem. Derefter gik vi over til 
at snakke om, hvilke konsekvenser der følger med, når der opstår en krise i en familie. Her brain-
stormede vi og diskuterede indenfor mange forskellige emner. Vi diskuterede og reflekterede ek-
sempelvis over, hvad der sker, hvis én forælder mister et job, et familiemedlem bliver ramt af en 
alvorlig sygdom, eller hvis forældrene til barnet bliver skilt. Efter en masse diskussioner frem og 
tilbage, fandt vi det mest interessant at kigge på konsekvenserne og påvirkningerne på den enkeltes 
sociale rolle i familien, når der opstår en skilsmisse. 
Til progressionskursus 3 (problemformuleringseminaret) skulle vi lave en øvelse, som skulle hjælpe 
os med skærpelse af problemformulering og problemfelt. Dette hjalp os til at finde frem til vores 
fælles interesse, som vi alle var enige i lå i ændringen af de sociale roller i en familie. På dette tids-
punkt, havde vi dog ikke fundet nogen case, så alle muligheder var stadig åbne. Vi researchede hver 
især rundt på internettet, delte vores interesser og fandt hurtigt en case, nemlig dokumentaren Stop 
nu krigen, mor og far (1), som vi fandt meget interessant at arbejde videre med. Da vi havde taget 
beslutningen om, at bruge ovenstående dokumentar og analysere familiens oplevelse og påvirkning 
af skilsmissen familien går igennem, søgte vi videre for at finde de teoretikere, der kunne være re-
levante at analysere vores case med, og på baggrund af det, sætte nogle interessante diskussioner i 
gang. 
 
8.0.2 Mødekæden og facilitatorrollen 
Anita Mac som er forsker i projektledelse forklarer begrebet mødekæden, som er et værktøj, der 
skal bruges til at undgå dårlige og ureflekterede møder, men derimod skabe god mødekvalitet og 
øget deltagelse (Mac 2015:157). Her blev vi også bevidste om vigtigheden af forberedelsen til hvert 
møde og satte fremover hver gang en dagsorden til det næste møde, for at sikre en struktureret ar-
bejdsdag, hvor vi fulgte vores tidsplan og ikke blev distraheret. Vi sørgede også for, at vi løbende 
satte os ind i hinandens tekster og oplæg, så vi hele tiden kunne give hinanden feedback, men også 
for at kunne tage del i diskussioner omkring de forskellige teorier. Vi fandt hurtigt logikken i at 
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benytte os af en facilitator, da mødet på denne måde altid blev styret i den rigtige retning, og vores 
punkter blev gennemført, således at folk gik hjem med en følelse af, at det har været en konstruktiv 
dag. Vi skiftedes i gruppen til at påtage os facilitatorrollen, og denne person fik færre “lektier” for 
hjemme, da der ligger meget forarbejde i rollen. Facilitatoren skulle nemlig forberede en dagsorden 
til hvert møde. Facilitatoren sørgede for, at alle blev involveret i mødet, og at det blev en mere sty-
ret proces, hvor tingene nås i tide, og forventningerne til hinanden bliver opfyldt. Efter mødet stod 
vores facilitator også for efterfølgende opfølgning, så de forskellige diskussioner blev rundet af på 
en ordentlig måde, og for at sikre at alle var nået frem til samme konklusion. Til trods for at vi kun 
er fire medlemmer i gruppen, fungerede det godt med en facilitator til at holde orden og hermed 
presse hvert gruppemedlem til at deltage i diskussionen (Mac 2015:157-166). 
 
8.0.3 Feedback 
Til progressionskursus 2 læste vi kapitel 2 skrevet af Kirstine Fabricius, som selv er studerende. 
Dette kapitel hjalp os til at slippe bekymringen for projektarbejdet og projektrapporten, da hun med 
egne ord forklarer, at man bliver nødt til at springe ud i det, få skrevet en masse og derefter vil det 
hele give mening. At hun med sine egne erfaringer beskriver, hvilke frustrationer det medfører, når 
man bevæger sig ud i det ukendte, gør at man som studerende, kan tage det mere roligt og vide, at 
det hele nok skal gå. Kapitlet hedder: “Projektarbejdet forstås baglæns, men må laves forlæns” 
(Mac 2015:27). Da vi startede ud med projektarbejdet, virkede det hele meget forvirrende, da man 
aldrig havde prøvet det før, men når man sidder tilbage med det endelige resultat, kan man nu se 
meningen med det hele. 
Feedback er et nøgleord i vores projektforløb. I starten havde vi svært ved at give hinanden kritik, 
da vi var bange for, at det skulle virke stødende. Progressionskursus 8 handlede om, hvordan man 
skal tackle at få kritik og at give kritik. Vi blev mindet om, at vi i gruppen alle arbejder mod samme 
mål, og at vi skal give kritik, for netop at kunne arbejde videre fælles ad den samme vej (Mac 
2015:134). Vi fik her redskaber til at give hinanden konstruktiv kritik. Det skulle ikke bare være 
kritik, men derimod konstruktiv kritik, som man kunne bruge til noget. Vi fandt således ud af, at det 
ikke var nogen negativ ting at blive rettet på, men derimod en positiv, da det kun er med til at ud-
vikle ens kompetencer. 
Vi har derfor fået hinanden til at læse og give feedback, hver gang vi har skrevet et afsnit hver især. 
Således har der været fire hjerner bag i stedet for én. Som vi har nævnt tidligere har alle i gruppen 
styrker og svagheder, og vi har derfor lært meget af hinanden og udviklet os, når vi har kombineret 
alle gruppens styrker. Til vores vejledermøder har vi også hver gang forinden sendt nogle afsnit for 
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at få feedback. Alle disse forskellige tanker og meninger har alt sammen været medvirkende til at 
rykke projektet op på et højere niveau. 
Et forløb vi havde stor gavn af, var midtvejsseminaret i starten af november. Dette fungerede som 
det, der satte gang i vores skriveproces, da vi lige pludselig stod overfor en deadline, hvor vi skulle 
have skrevet nogle sider på vores projekt. Vi følte, at det var en stor hjælp allerede at få feedback til 
vores ideer til projektet så tidligt i processen, da vi på denne måde både fik belyst nogle nye ting, 
men også fik sat spørgsmålstegn ved nogle af de ting, vi ikke nødvendigvis havde set kritisk på. 
 
8.0.4 Gruppedynamik og Graves værdisystem 
Rollefordelingen i gruppen har været en vigtig proces for vores gruppeprojekt, da forskellighed er 
vigtigt for at få dækket alle roller og få et godt samarbejde. Vi lavede en øvelse til progressionskur-
sus 7, hvor vi skulle skrive ned, hvad vi synes at hinanden, hver især var gode til, og hvilken rolle 
man havde i gruppen. Dette hjalp os til at se hinandens individuelle vigtigheder i gruppen og til at 
afklare vores forskellige styrker og svagheder, og vi blev hermed bevidste om, hvordan vi hver især 
bidrog bedst til projektarbejdet. På den måde kunne vi fremadrettet bedre udnytte hinandens res-
sourcer og kompetencer. Vi følte, at dette var et vigtigt skridt i processen for at både de faglige og 
sociale processer fremadrettet kunne forløbe godt. Det gav os en klar idé om, hvordan vi ville gribe 
projektet an inden den intensive periode. Det var samtidig også endnu en forventningsafstemning, 
hvor vi blev enige om, hvordan vi ville arbejde med projektet, og vi fandt derfor ud af vores ønsker 
og forventninger til det. 
Til progressionskursus 7 læste vi os ind på Graves værdisystem, som er baseret på en teori om, at 
alle systemer er præget af værdier. Dette kan både være i mikro-, meso- og makroniveau - altså bå-
de i små sammenhænge, men også i store sammenhænge som samfundet (Mac 2015:41). Her lærte 
vi, at vores gruppearbejde var meget præget af det ordensdrevne værdisystem, da overholdelse af 
aftaler og deadlines var noget, vi vægtede meget højt under vores projektskrivning, da et af vores 
gruppemedlemmer skulle ud og rejse nogle dage inden projektafleveringen. Det var derfor vigtigt 
for os, at vi kunne stole på, at vi hver især ville yde vores, så vi kunne nå at komme i mål til tiden. 
Et andet værdisystem vi kunne identificere os med var det menneskedrevne, da det samtidig var 
vigtigt for os, at alle var med og følte, at vi bidrog til projektet og samtidig trives med hinanden 
socialt, da vi oftest havde lange skrivedage sammen (Mac 2015:41-44). 
 
8.0.5 Afgrænsning 
Efter at vi havde udvalgt vores empiri, dokumentaren Stop nu krigen, mor og far (1), fandt vi ud af, 
at vi havde en personlig kontakt til Kristian (faren i dokumentaren), som vi overvejede at benytte os 
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af. Vi snakkede om at foretage et opfølgende interview, for bl.a. at få svar på, hvordan familien 
fungerer nu, og særligt om Mette (moren i dokumentaren) og Kristian fortsat holdte den gode 
kommunikation dokumentaren endte med, efter deres medvirken. Det lå i vores overvejelser kun at 
interviewe Kristian, men vi var vi bange for, at det ville blive for ensidigt og irrelevant, hvis vi nø-
jedes med kun at interviewe ham uden at give resten af familien en stemme. Vi var derfor enige i, at 
det ville være mest fair, at interviewe alle familiemedlemmerne, for at få alle i familiens oplevelse 
af skilsmissen, men at det ville kræve et større projekt og mere tid. Da det ikke fremstod helt klart, 
hvordan vi ville inddrage vores interviews i projektet, valgte vi at holde os til dokumentaren som 
den eneste empiri, for at afgrænse os. Vi er kun fire medlemmer i gruppen, og det er derfor også 
begrænset hvor meget tid og plads vi har til at fordybe os. Det havde været interessant at få inter-
views af familien med, da vi med vores egne spørgsmål kunne spørge ind til familiens påvirkning af 
skilsmissen, og formentlig få en anden vinkling på deres oplevelse, da det ville komme direkte fra 
dem til os, uden filmiske virkemidler. 
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